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Año L X ! V HABANA.—Sábado 1? de Agosto de 1903. Wúmero 180 
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ü¡i acirio i Ayufltaiiíssilfl 
Como partidarios que somos 
del mayor embellecimiento posi-
ble de la ciudad, veríamos con 
gusto que los terrenos que actual-
mente ocupa la estación de V i -
llanueva se dedicasen á fines más 
propios de aquellos céntricos lu-
gares; mas no por esto dejamos 
de reconocer, como ayer decía-
mos, que nada práctico se hará 
en este asunto sin previa inteli-
gencia con la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos. 
Lo acordado por el Ayunta-
miento en su sesión últ ima po-
drá, sin duda, responder á un ex-
celente deseo; pero semejante 
acuerdo resulta, más que otra co-
sa, efectista y aparatoso, puesto 
que se omitió lo más importante 
de todo, ó sease la manera de in-
demnizar á la citada Compañía 
ferroviaria. 
No basta decir que se le darán 
terrenos en las afueras de la. po-
blación; estos, por extensos que 
sean, nunca igualarán en valor á 
los comprendidos entre las calles 
de Prado, San José, Industria y 
Dragones; y como no es posible 
decretar la expropiación forzosa 
sin previa indemnización de lo 
que realmente valga la cosa ex-
propiada, de aquí que no parezca 
serio el acuerdo del Ayuntamien-
to, puesto que prescindió de lo 
esencial en cuestión de tanta im-
portancia. 
Por otra parte, tampoco es ha-
cedero eso de dar otros terrenos 
en cambio de los que necesita el 
Ayuntamiento: la ley exige en 
tales casos que se indemnice, en 
metálico, se entiende, no sólo el 
precio absoluto de la cosa expro-
piada, sino también el precio re-
lativo y de afección. 
Afróntese, pues, este asunto 
por su base, en vez de irse po» 
las ramas; vea el Ayuntamiento 
el medio de llegar á un acuerdo 
con los Ferrocarriles Unidos, ó 
de arbitrar las sumas que se ne-
cesitan para la correspondiente 
indemnización, y una vez conse-
guido esto, que es lo legal y jus-
to, nosotros seremos los primeros 
en aplaudirlo y en celebrar que 
la molesta y antiestética estación 
de Villanueva se convierta en 
risueños y alegres parques, ro-
deados de magníficos edificios. 
NOTAS AZUCARERAS 
M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
En su acreditada Revista Semanal del 
24 del pasado, dicen como signe los se-
ñorea Czarnikow, Me. Dougall y Com-
pañía de aquella plaza: 
" A las grandes ventas de la semana 
pasada sucedió la esperada quietud de 
la presente, en kv cual pocas y peque-
ñas ventas se efectuaron. Después, to-
dos los refinadores suspendieron sus 
compras y está el mercado en la condi-
ción de que hay vendedores pero no 
compradores Á 2c. cf. base 96°, ó á su 
-equivalente de 3 l l - K i c . desembar-
cado. 
Muy poco, sin embargo, se ofrece á 
la venta á dicho límite, pudiendo de-
cirse que no se observa marcado de-
seo de vender eu ningún centro pro-
ductor de azúcar. 
L a suspensión de comprar por parte 
de los refinadores, no es por razón de 
los precios actuales sino simplemente 
la repetición del sistema que hace 
tiempo vienen observando, de perma-
necer inactivos después de un período 
corto de grandes compras. Este siste-
ma es, naturalmeoto, muy inconvenien-
te para los tenedores de azñcar por 
llegar durante el período de inactivi-
dad, pues mnrlias vcce« por evitar los 
gastos y deterioros que origina el a l -
macenar azúcar, prefieren venderlo ha-
ciendo concesión en el precio. Estas 
circunstancias favorecen á algunos de 
los compradores para adquirir azúca-
res baratos. 
Todo esto puede volver á suceder en 
el período do calm* en que nos halla-
mos, y si hacemos á oilo referencia es 
Kiiaque, llegado el caso, no se conce-
Los terribles de 
Paso el Cauto!! 
»c agitaron vientos ele frond overon acor Por aquollas m . . 
des *lc Marscllcsii: 
¡¡Sangre y exterminio 
huya por (loquierlSI 
Asustáronse los conojos, envalentoiuironse los hombrrs, :«¡ m.u onse has-
ta los dientes y se lanzaron caminando á paso cauto con ;a r< !a, respon-
diendo á aquel grito de sangre eon este de muerte: 
"Muerte y degollina 
es nuestro placer.*' 
Voló el correo, g imió el telégrafo, alarmóse la opinión, o.- ¡u ecióse el 
cielo, imndióse el lirmamento, temblaron las esferas, y. . . . 
¡¡ULTIMA 
( S i J i - I D l o i 3 a . o r x t o ¿X 
A Xapoleon Bwwftatte 
H O R A ! ! 
rato del Canto 31-7-'i 
Jahtiauitas 
Averiguóse que los terribles levantados del Paso el Cauto no eran ni le-
vantados ni terribles; el que dió el grito fué el terrible Pérez puliendo má-
quinas de coser de 
Hogar, que en bencti 
L a Estrella Cubana, L a Perla de la Casa y la Joya del 
del pueblo venden por un peso semanal y sin fiador 
JÍlvarez, Cornuda y Comp, 
C 614 
O B I S P O 123 312-6Ab 
El Centro de París 
L a Sra. Agustini ha recibido los ú l t imos modelos sombreros, para señoras y niñas . Los 
hay para playa, muy elegantes y sencillos. A 
J * * Encarnados y azul marino, ú l t ima moda parisién. 
Especialidad en trajes para desposadas. 
Un variadís imo surtido en cortas de seda para vestido ( B a r a t í s i m o s U - P o r |15-90 ORO los 
hay en brochados negros y de colores. E n tafetanes, en gasas bordadas, en nansú bordados, 
todo esto por la insignificante suma de $l.>-90 ORO el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas, hevillas para cinturones, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde un centén en adelante, capas en gasas y encajes. 
74, C A L I ANO, 74. T E L E F O N O 1 940, 
C-1256 13t-16 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos lo<; domingos; un magazln mensual y cuadernos semanales de gran Inio con 
nna nortada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
trabados confeccionados en Filadelfia, Nueva York , Barcelona y en la Habana por T a v e i r a . -
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, critica y lite-
ratura - P u b l i c a una novela en s e r i e . - P o s é e su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
Dará la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O . Amistad 63^-Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 8 0 cts, p l a t a E s p a ñ o l a . 
Están va á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del número de 30 de Mayo, Amér ica en 1903.-Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
A SO o e r L t a r v T - o s i p l c t t o . 
da demasiada importancia á cualquiera 
baja temporal que quizás ocurra en 
los precios. 
Y como hay la seguridad de que 
cuanto más tiempo dure la inacción, 
mayor es la cantidad de azúcar que se 
vende eu el momento dado; y como la 
posición actual de los vendedores es 
más fuerte, debido á la reducción de 
existencias disponibles en Cuba, paré-
cenos que la situación de este mercado 
es muy sólida, particularmente ahora 
que los azúcares de remolacha europea 
no pueden entrar en competencia, á 
causa de sus altos preiios en relación 
con los que aquí rigen por los de caña. 
A la actitud de los tenedores cnba-
nos sigue eu importancia la actitud de 
los hacendados y exportadores de J a -
va, quienes tienen que ser factores muy 
importantes para abastecer estos mer-
cados de aquí á Diciembre. L a ten-
dencia del mercado de Java es de alza 
y los precios que piden por azúcares 
para embarque en Agosto equivalen á 
1[S más que los de esta plaza. 
Los embarques de la nueva cosecha 
de Java á este país hasta fin de Julio 
del año pasado fueron 97.906 tonela-
das. En este año los embarques de 
Junio fueron de 40.102 toneladas, y se 
calcula que en Julio llegarán á 50.000 
toneladas. En cuanto á los embar-
ques en Agosto del año pasado, fue-
ron de 107.118 toneladas; pero á juzgar 
por los fletameutos hechos ahora, es 
probable.que los de este año sean con-
siderablemente menores. 
A principio de semana el mercado 
europeo tendía á bajar; pero recobró y 
cierra prácticamente sin variación. Las 
cotizaciones son Julio y Agosto, 83.: 
Septiembre, 8s. I X ^ - j Octubre-Di-
ciembre, 8s. 7%d. 
Mr. Licht informa que el tiempo es 
favorable para la cosecha de remolacha 
en Europa, y que el peso de las raíces 
es mayor que en igual época del año 
pasado. 
Según los diarios de Londres, fecha 
10 del presente, parece que en la Cá-
mara Baja se suscitó la cuestión de si 
después de Septiembre era prohibida 
en la Gran Bretaña la importaeión do 
azúcares de los paí.ses que conce-
dan primas. También se preguntó 
si los azúcares importados antes 
de Septiembre 1? de países cuya im-
portación quedara prohibida desde 
esa fecha, según la Convención de 
Bruselas, podrían retirarse de los de-
p isitos de Aduana, pagando el dere-
cho que rija entonces. L a respuesta 
oficial fué que el proyecto de Ley so-
metido al Parlamento no estipula eam-
bio alguno en derechos sobre azúcar si-
no la prohibie.ióu de importar azúcares 
de países que concedan primas. De es-
to se deduce que los azúcares bonifica-
dos que se importen en el Reino Unido 
antes de 19 de Septiembre y que se con-
serven en depósito hasta entonces, se 
hallarán en igual condición en cuanto 
al pago de derechos, que cualesquiera 
otros azúcares. 
Los arribos en los puertos del Atlán-
tico durante la semana, fueron de 
39.840 toneladas, d é l a s cuales 21.390 
vinieron de Cuba, 759 de las Antillas 
menores, 2.641 de Java y 14.860 de 
Hawai i. Lo tomado para refinar se 
calcula en 39.000 toneladas, pero este 
cálculo se considera bajo, si se tiene 
en cuenta la creencia que hay de que 
los refinadores han vendido todo el 
azúcar que pueden refinar hasta fines 
del mes entrante. 
Refino.—Como era do esperar, des-
pués de las grandes ventas, el mercado 
se halla quieto con muy pocas nuevas 
transacciones. Los embarques á cuenta 
de órdenes anteriores han sido conside-
rables y los refinadores hacen entregas 
del producto con mucho atraso. 
E X I S T E N C I A S 
1903 1902 
Xew York, refinadores..150,608 59,905 
Boston id 31,031 16,006 
Phiiadelphia id 62,198 19,811 
New York, importado-
res 70,702 31,002 
Boston id 6,073 
Philadéhrifta id 5,673 2,844 
325,285 129,568 
Las ventas de la semana, fueron co-
mo sigue: 
Ve Cubá: 
4,067 sacos centrílng.i, polarización 
96. á 2 centavo, en puerto. 
De la isla Trinidad: 
5,901 sacos centrífuga, polarización 
90, á 3. II1I6 centavos, de almacén. 
De Jamaica: 
355 sacos mascabado, polarización 
89, á 3.3(16 centavos, desembarcado. 
De 11o-Do: 
1.990 toneladas centrífuga á precio 
íeservado, de almacén. 
LA FINTADUIA 
Desde el mes de Noviembre de 1899, 
con motivo de repetidos telegramas del 
señor (Gobernador Civil de la provim i:i 
de Santa Clara, dando cuenta de haber-
se presentado en los cerdos de varias 
fincas correspondientes á la expresada 
provincia, con carácter epizoótico, la 
enfermedad conocida por "Pintadilla", 
comenzó la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio á gestionar lo con-
durente para combatir dicha epidemia, 
recomendando, en loa primeros momen-
tos, el medio profiláctico y curativo del 
Veterinario de primera clase señor Ma-
nuel Pascual del Keal. Pero, como bajo 
el nombre vulgar de ''Pintadilla" se 
confunden, por el vulgo, varias enfer-
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Antiguo del " D r . Oordillo" 
<r<. A T - T A -ivr<~> l O O . - I M ' e c t o r : A. LOSADA. 
E i t e ef tablecimiento montado á la altura de los mejore», cuenta con la verdadera solaclón 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales do San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfureto de potasa, que nada cura, los de atrrcljo, alcalinos, v icny, • . • 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, pérdida» ^RN^ ' ' / -V: j ' d 
cías, cansancio por el estudio y lodos los males nerviosos se curan con prontuua y csia > 1 
con las D U C H A S E L E C T R I C A S . , . ^ j , u a x i . a . 
Esta cosa cuenta coo una Sra. muy práct ica para la administración de los baños a las bras. 
f Ahono de IO baños medicinales fH-GO plata 
.*n>i^KW. Í "'• »'/ $ M e id. 
1 K H . i v » . ^ i^,,ta para'¿Obaños de San D i C ' 
ga ron su indiración $5-30 oro 
do ¿xsoo oon. sorbiólo, O.QO ipt». 
medades que atacan á los cerdos, tales 
como la neumo-euteritis infecciosa, có -
lera, mal rojo, &, el expresado Centro, 
no contando — como no cuenta tampoco 
en la actualidad—con Estaciones Agro-
nómicas para los correspondientes estu-
dios y experimentos, con noticias de 
que el Dr. José de la Luz Gómez, Pre-
sidente del Consejo de Salubridad de 
Méjico, preparaba una vacuna contra 
el Mal Rojo ó Pintadilla en los cerdos, 
que daba excelentes resultados en aque-
lla nación, adquirió en 10 de Marzo de 
1902, quink-ntos once gramos de dicha 
vacuna y los remitió a l a Junta Pro-
vincial del Ramo de Pinar del Río, en 
donde la epizootia estaba acabando con 
la cría de cerdos. 
Los resultados fueron tan satisfacto-
rios que, según datos oficiales que obran 
en la Secretaría de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, en las haciendas del 
señor Manuel Díaz Arrastía, donde ya 
se habían muerto más de 700 cochinos, 
se aplicó al resto de la dotacióues, pe-
cialmente en la hacienda Sau Lorenzo, 
la vacuna del seíior Gómez, cesando in-
mediatamente la enfermedad y dándose 
el caso de que puercas preñadas, que 
estaban atacadas y ya echadas por lo 
avanzado de la enfermedad, después de 
vacunadas, se curaron. Este resultado 
obtenido eu varios animales, parece in-
dicar que la vacuna del Dr. Gómez no 
sólo es preventiva, sino curativa. 
Igual caso se repitió en otra finca del 
término municipal de Cabañas, cuyos 
hechos, no sólo están comprobados por 
las autoridades locales de los lugares 
invadidos, si que también por el señor 
Manuel Díaz Arrastía y demás propie-
tarios colindantes con la hacienda San 
Lorenzo. 
Por lo expresiva que resulta la mano 
ra como el señor Gobernador de Pinar 
del Río, señor Luis Pérez, Presidente 
de la Junta Provlucial de Agricultura, 
etc., da cuenta á la Secretaría del resul-
tado de los ensayos practicados con la 
vacuna del señor Gómez, contra el Mal 
Bojo ó Pintadilla, la insertamos ínte-
gra. Dice así: 
"Junta Provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
Finw del Rio, Mayo 29 de 1003 
Ilon. Secretario de Agricultura. 
Señor: 
Tengo el honor de adjuntarle copia de 
la comunicación del Alcalde de Punta 
de Palmas de este término municipal, 
en la que se consigna el resultado alean 
zadocon la aplicación del virus contra 
la Pintadilla ó Mal Rojo, preparado 
por el señor Gómez, de Méjico, que se 
dignó remitir á este Centro para las ex-
periencias oportunas. 
En vista de haberse obtenido un buen 
éxito con el indicado suero y existien-
do dicha enfermedad eu algunas fincaH 
de esta provincia, le ruego se digr.e 
disponer, tan pronto sea posible, la re-
misión de nuevo suero, con el fin de 
evitar se propague epidemia tan desas-
trosa y á la vez lograr se popularice el 
empleo del tratamiento tau útil. 
De usted respetuosamente-—Firma-
do. — L u is Pérez. 
En vista de estos resu Itados, la S i -
cretaría de Agricultura, Industria y 
Comercio, sin perjuicio de los estudios 
que se están realizando en las Estacio-
nes Agronómicas de los Estados Uni-
dos y de los que en esta isla se hacen, 
para lo cual contribuyó dicho departa-
mento con mil pesos para que un dis-
tinguido bactereólogo de esta capital 
fuese á Wahington y á París á 
estudiar estas cuestiones decidió, en 
vista de las muchas peticiones que 
recibe eu demanda del virus del doc-
tor Gómez, por haberse presentado 
nuevamente con carácter epizoótico, la 
referida enfermedad, pedir á Méjico 
1.925 granos del virus contra el mal 
rojo (a) pintadilla que ya ha recibido 
y está distribuyendo gratuitamente, 
pra repetir en mayor escala en las di-
ferentes provincias de esta isla, las ex-
periencias hechas eu 1902, eu la de Pi-
nar del Río, y se proponer traer mayor 
cantidad para que no falte á ningún 
criador de cerdos, antes de que dicha 
enfermedad haga los estragos que oca-
sionó en años anteriores. 
Ecos fle i r P m E x t r a i r a 
EN E L T K A N S M A A L 
La.s noticias recibidas de Afri<:a dê  
Sur producen en Londres gran impre-
sión. 
De Johanesburg y Pretoria dicen que 
reina gran agitación por causa de las 
declaraciones que el general boer Luis 
Botha ha lanzado en el mitin afrikán-
der de Heldelberg. 
L a frase de Rotha: "Este país es 
nuestro y es necesario que sea poseído 
por nosotros", ha producido enorme 
sensación. 
L a labor afrikánder se extiende por 
todo el Sur de Africa, indicando quo 
la raza despierta. 
E l corresponsal del ¿ftaítártív?comuni-
ca que la situación HC embrolla, y quo 
las pasiones hostiles á Inglaterra ame-
nazan con su activa propaganda volver 
á reproducir V guerra, pues no se avie-
no á la dominación inglesa. 
Le Ofjicine AgGHcy recibe despachos 
de Pretoria, participándole que las 
damas boerS querían celebrar en Bur-
ghor Park una recepción en honor de 
miss Hobbousse, la lamosa inglesa que 
denunció á Europa los horrores come-
tidos en los campos de concentración, 
habiendo sido prohibida por las auto-




L L l l 
Y PARQUE CENTRAL 
A . . . i j A .  í j A 
se h í i l l n situado el hotel el JEREZANO, habitaciones todas con 
vista al Prado, poro muy baratas, P R A D O 1 0 2 . 
Oviloiox*tos ék, -áLO o0x1 "ta.vos 
ALTOS REGIOS 
muv frascos y ventilados, indeperdientcs, Car-
los I I I n. '¿23, capaces para nna dilatada fami-
lia, en los bajos informan. 
7245 alt 4t2!Mm30 
PARA LAS BELLAS. 
El Néctar Soda obsequiará oon 
un precioso objeto á toda Sra. ó 
Srita. que frecuente esta su casa 
durante la primera DECENA de 
AGOSTO. 
E S I I > © o e t i x o , 
SAN B A B A E L . N I . 
7SI0 <-31 
I1 
I P í d a s e í BOTICAS \ EN DROGUERIAS Y 
la CuratiTa, Vipiizaití t RefflDstitDyeile i 
Emulsión Creosotada 
DE RABELL. 
ay d 1 í 
wm [k lis m s m na m 
alt 
SABADO T I)E_AG0ST0 DE 1903. 
' FUNCION CORRIDA 
¡GUAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Reprise de la zarzuela en tres actos 
LA BRUJA 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE U B I S U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
113- FÜNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FUNCION. 
c ni 1371 
Grillés 1% 2r 6 Ser piso sin entrada, f 5-1) 
Palcos 1Í62Í piso Idem f3-00 
Luneta con entrada |1-10 
Entrada general $0-6) 
Entrada 4 tertulia 6 paraíso f0-30 
JÍ»~E1 domingo 2, un grandioso M A T I N E B 
dicada & los niños, con nna gran obra. 
1E A M E M O L I XTécinso los 
dSIDEMBLE MUI 
C) 
groólos on. >̂la-t«.. 
Sombreros d r i l blanco SPORT í?0-7.'> 
Id, marinera, de paja, para playa. $0-50 
I d . i d . i d . para paseo $1-00 
c 1340 1 Ag 
iN" a. d 1 e»o o T-n it o oon. 
Sombreros paja E X T R A para caballeros 92-7,» 
I d . . id. id. de Manila ^4-O0 
I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-7r, 
n-Ci.na.o3ro 3 S 
l A g 
"fc> 1 s jp o 
PARAGUAS 
INGLESES Y FRANCESES 
Seda inmejorable garantizada. 
Puños de ú l t ima novedad. Véalos Vd. 
Acaban de llegar y se venden en 
¡Perfumería Snglesa 
de ¿r 9- t^tí^nson, Lóndre*. 
La mejor y más fina del mundo. 
Jataes, esencias, poniaáas, apas t tocaíor. apa ie colonia 11 
Nuevo y muy variado surtido acaba de llegar á 
C 1317 
O t > i s p > o 4 X y 4 3 , I D E " W I H i i S Q I ^ r , T e l é f o n o x x i ^ x x x 1 Ag 
Fumen "Eminencia'5 S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E liA. M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 1? de 1903. 
S E LA GUARDIA R U R A L 
CONSEJO D E G U E R R A 
Hoy se celebrará en el campamento 
Columbia. en Marianao, Consejo de 
Guerra para ver y fallar las causas ins-
truidas contra cuatro soldados del cuer-
po de la Guardia Eural, por faltas. 
E l Consejo de Guerra condenará 
probablemente á los referidos guardias 
al pago de alguna multa pequeña, pues 
según nuestras noticias las faltas que 
han cometido no ameritan penas más 
severas. 
E L C O R O N E L R O J A S 
Ayer tarde llegó á esta capital el co-
ronel Rojas, Jefe del 29 Regimiento 
de la Guardia Rural, destacado en 
las provincias de Matanzas y Santa 
Clara. 
E l mencionado coronel visitó esta 
mañana al Secretario de Gobernación 
y al Jefe de la Guardia Rural, general 
Eodrígaez, con los cuales estuvo tra-
tando sobre asuntos del servicio, espe-
cialmente sobre la reorganización del 
cuerpo. 
L a venida del coronel Rojas á esta 
capital obedece á órdenes superiores. 
E L A L I S T A M I E N T O 
Hoy se han corrido las órdenes nece-
saiias para que se presenten los indivi-
duos que se han alistado en calidad de 
soldados «n el Cuerpo de la Guardia 
Rural. 
Según se nos ha informado en la J e -
fatura de la Guardia Rural durante el 
plazo señalado para el enganche se han 
presentado á alistarse mayor n ú -
mero de individuos de los necesarios 
para cubrir plazas. 
O F I C I A L E S D E C O L O R 
Se cree en la Jefatura de la Guardia 
Rural que de los oficiales nombrados 
recientemente parajaquel Cuerpor por el 
Presidente de la República, siete per-
tenecen á la raza de color. 
Esta mañana se presentaron dos ofi-
ciales de color en las oficinas de la 
Guardia Rural & participar que acep-
taban los cargos para que habían sido 
nombrados. 
ACEPTACIÓN 
Aunque se creía generalmente que 
algunas de las personas nombradas pa-
ra desempeñar plazas de oficiales en la 
Guardia Rural no aceptarían los car-
gos, por haber sido designados para 
puestos de menor categoría de los que 
ellos pretendían, no ha resultado así 
pues excepto cinco que aún no han con 
testado, todos los dcmás|han mostrado 
por escrito su conformidad con el nom-
bramiento. • 
L A REORGANIZACIÓN 
E l lunes comenzará á hacerse la dis-
tribución de los oficiales y guardias en 
tre los regimientos de que se compone 
el Cuerpo de la Guardia Rural. 
A d u a n a de la S a b a n a 
Recaudación de la Aduana de este 
puerto en el mes de 
Julio de 1903 | 1,045,145-25 
E n idem de 1902 $ 874,875-61 
Diferencia á favor $ 170,269-64 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A TROPICAL. 
SIEMPRE NOVEDADES 
L A PELETERIA 
La Granada 
Hct reollolcaio 
Zapatos glacé, con puntera de glacé. 
Idem, idem, idem, idem, charol. 
Idem, glacé color claro. 
Idem, idem. idem, oscuro. 
Suela doble, saliente, tacón bajo. 
H O R M A I N G L E S A 
Imperiales y polonesas en tacones 
Luis X V altos y bajos 






A cincuenta y un millones quinientos 
ochenta y nueve mil cincuenta y nueve 
pesos con veinte y cuatro centavos, as-
ciende el importe total de las listas del 
Ejército que han sido liquidadas por la 
Comisión respectiva. 
E X P R O P I A C I O N FORZOSA 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas con vista de las 
cantidades pedidas por el Sr. Ferrer 
por los terrenos de su propiedad en 
Matanzas, qne han de ser ocupados con 
la linea del ferrocarril del nuevo mue-
lle en aquel puerto, que disponga lo 
conveniente para que se inicie el expe-
diente de expropiación forzosa, por ser 
exagerado el precio solicitado. 
L A S L I S T A S D E L EJÉRCITO 
E n la Gaceta de ayer han comenzado 
á publicarse las listas del ejército li-
bertador. 
CAMBIO D E I N S T A L A C I O N E S 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
remitido á la de Gobernación, el infor-
me emitido por el Ingeniero Jefe del 
Distrito de la Habana, respecto á la 
forma en que han de cambiarse las ins-
talaciones del depósito de carbón pro-
piedad de los herederos del Sr. Ruiz de 
Gámiz, en Casa Blanca, con objeto de 
que presenten solicitud y proyecto pa-
ra obtener al propio tiempo la legaliza-
ción de esas obras, que no consta en los 
archivos de aquella Secretaría. 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
A la hora de entrar en prensa la pre-
sente edición, se encuentra á la vista 
del Morro, el vapor correo español Ma 
nuel Calvo, procedente de Cádiz y es-
calas. 
T E L E G R A M A S D E ADHESIÓN 
E n la Presidencia de la República 
se han recibido los telegramas siguien 
tes: 
Ciego de Avila i? de Agosto. 
Presidente de la República. 
Habana. 
Con motivo sncesos Oriente, acorda-
ron reunión hay coroneles Simón, Re 
yes, Justo Sánchez; tenientes coroneles 
Amador Cervantes, José Agramonte; 
comandante Domingo Pastoriza; capi-
tán Manuel Llera, y demás veteranos 
de esta jurisdicción y alcalde que sus-
cribe ofrecen á usted incondicional apo 
yo y adhesión para mantenimiento or-
den que garantice y consolide estabili-
dad República.—Rafael Sánchez, A l 
calde. 
E l club Mercado de Matanzas y los 
veteranos de Sancti Spiritus, después 
de felicitarse y felicitar Presidente por 
haber visto desmentidas noticias alar-
mantes sobre partida Cauto, ofrecen su 
incondicional apoyo al Gobierno. 
B U Q U E M U L T A D O 
L a Administración de la Aduana de 
Cienfuegos, con aprobación de la Se-
cretaría de Hacienda, ha impuesto la 
multa de quinientos pesos moneda ofi-
cial, al Comandante del vapor inglés 
"Turquíose", que procedente de Ta 
yal. Islas Azores, entró en puerto, sin 
documentación alguna. 
L O D E GUANTÁNAMO 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de 
Santiago de Cuba, á quien ordenó por 
telégrafo el Secretario de Obras Pú 
blicas un reconocimiento de las obras 
que realizaba sin autorización la ''Eas-
tern Railway Company" en Guantána-
mo, ha dirigido con fecha de ayer el 
siguiente telegrama: 
"Esta inspección de obras de la 
"Cuba Eastern Railway Company" 
dentro de los límites de la Estación 
Naval en Guantánamo, encuentra que 
éstas consisten en un pequeño muelle 
compuesto de un tablón sobre ligeras 
estacas en el lugar llamado Boquerón 
frente á la ensenada de Cranadillo, ; 
de obras de desmonte y chapea en esos 
terrenos que dice el señor Ricard, Ad 
ministrador, son de la propiedad de la 
Empresa, he notificado al señor R i 
card que no puede continuar esas 
obras, las cuales había ya paralizado 
el 29, manifestando éste su couformi 
dad; por correo detalles." 
D E HOY 
NOMBRAMIENTO 
Madrid, 1 de A g o s t o . s i d o nom-
brado Gobernador del Banco Hipo-
tecario don Francisco L a Iglesia, di-
putado. 
POR SI ACASO 
Se croe en las esferas oficiales que 
no HcgnrA á iniciarse la anunciada 
huelga general de los centros fabn- j el cónc lave sesenta y dos Cardenales. 
les, mas así y todo el Gobierno está 
adoptando medidas de precaución. 
Novedades 
c 1201 
para caballeros y niños 
31J 
LA SEPULTADA YIVA 
Novela bistórico-social 
ISCEITA EN ITALIANO POR CAROLINA INVERNIZO 
(Esta novela, publicada por la Caaa Editorial 
de Maucci. se vende en I*A MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTIITCACIONl 
Julia saltó en pie. 
• Os engañáis me tomáis por otra. 
L a Neirassa no se movió. 
—Sabéis bien que no. Vamos, sen-
taos de nuevo.- si os enfadáis por esa 
tontería, ¿qué harías cuando os revela-
ra ciertos misterios de alcoba que yo 
sola conozco, ciertos delitos en que 
coadyuvasteis? 
Julia que examinaba atentamente 
las facciones de la Neirassa mientras 
e>ta hablaba, lanzó de repente un gran 
grito de alegría. 
- ¡Pero tú eres Rosalía! 
L a Neirassa se puso á reir, con aque-
lla risa maligna tan conocida de la 
condesa, y quitándose de repente la pe-
luca negra y borrando algunas marcas 
del rostro dejó ver la cara de la mal-
vada qne había sido el pérfido genio 
de Julia, y lo seguiría siendo aún. 
—Veo que tú corazón me ha recono-
cido, que no me has olvidado... y yo 
también he pensado siempre en tí. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española,... de 79^ ^ ™ * 4 V. 
Calderilla de 8U á 83 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 á 4 ^ V. 
Oro americano Jd 9 ^ 9% ̂  
contra español. ) /a /8 
Oro amer, contra 1 * 37 p 
plata española, j 
Centenes á 6.G2 plata. 
En cantidades., á 6.68 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
. En cantidades., á 5.31 plata. 
Él peso americar "í 
no en plata es- l á 1-37 V . 
pañola ] 
Habana, Agosto 1? de 1903. 
Julia se le había echado en los brâ  
zos y la estrechaba como loca balbu 
ceando: 
—Sí, sí, eres reálraente tú, lo debía 
adivinar inmediatamente; ¡ah! ¡si tú 
supieses cuantas teces te he invocado 
Rosalía se reía. 
—¡Y decir que cuando estabas cerca 
de mí me detestabas, me maldecías! 
—No lo niego, ni me escuso. Creía 
ser bastante poderosa y no tener nece 
sidad de tí. ¡He sido ingrata! Pe 
ro tú me perdonas, ¿verdad? ¿Volve 
rás á ser mi ayuda y mi guía? ¡Si su 
pieses cuántas cosas han sucedido des 
pués de tú desaparición. 
Julia se había vuelto á sentar, pero 
había acercado su butaca á la de Ro 
salía, de modo que las rodillas de las 
dos mujeres se tocaban. 
L a vieja halua tomado Un aire afee 
tuoso, maternal. Jamás se había per 
mitido tratar á Julia con tanta familia 
ridad: pero la condesa no se fijaba; es 
taba demasiado trastornada y agitada 
—Refiéremelas. 
Julia hizo la relación de las nove 
dados acontecidas, hablando con pa 
sión, con delirio, exaltándose con el 
sonido de su voz, los ojos inflamados, 
lívida, solemne. 
—¡Ah! ¡qué castigo!—exclamó.—¡Y 
sin embargo hubo nu momento en que 
pude cambiarme! Mi hija me habí 
perdonafio y juraba no haber pensad 
CAUSA DE LA PROTESTA 
Puerto España , Trinidad, Agos-
to 1~ -Dicen de Caracas que la deter-
minación que ha tomado el Cuerpo 
Diplomático de protestar contra la 
suspensión del Cónsul Español en L a 
Guaira, no ha sido con objeto de apo-
yar las reclamaciones do los españo-
les, sino para oponerse al estableci-
miento por Venezuela, de un prece-
dente qne los ministros extraujeros 
consideran contrario á los protocolos. 
D E T A L L E S I N T E R E S A N T E S 
Hotna, Agosto 1 o —Toman parte en 
E S T A D O ^ I X r o O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
E L C O N C L A V E 
Roma, Agosto i.—Se tomó ayer el 
juramento á los Cardenales de que 
observarían en todo, el reglamento 
lativo á los Cónclaves; se comprome-
tieron los mismos por juramento, así 
como todas las personas á su servi-
cio, sumando en junto sobre dos-
cientos setenta y cinco, que no reve-
larían nada do lo que se dijera en el 
Cónclave y que no pondrían ningún 
obstáculo á la elección del nuevo 
Papa. 
Como quiera que la temperatura es 
excepcionahnente fresca, es más to-
lerable la situación de los Cardenales 
que están encerrados en sus celdas. 
P R I M E R A V O T A C I O N 
Se ha efectuado, sin resultado, la 
primera votación, pues ninguno de 
los canditados ha obtenido el núme-
ro de votos necesarios para ser ele-
gido. 
P A R A L O S MEDICOS 
1̂ 1 Sacro Colegio ha acordado e 1 
pago de 50,000 liras á los médicos 
«iue asistieron á León X I I I en su úl-
tima enfermedad. 
D E R E C H O S C O M P E N S A D O R E S 
Sitnla, Agosto í .—El gobierno de la 
India Británica lia acordado mante-
ner hasta el mes de Abril del año 
próximo, les derechos compensado-
res sobre los azúcares primados, re-
servándose la facultad de reímponer-
los después de la reíérida lecha sobre 
los azúcares procedentes de todos los 
los países, en los cuales se bubiesen 
restablecido primas directa* ó indi-
rectas á favor de dicho producto. 
SOLDADOS O MARINOS 
Washington., Agosto /.--Se está es-
tudiando en la Secretaría de la Gue-
rra si será más conveniente guarne-
cer con soldados ó marinos las esta-
ciones navales en Cuba. 
E L I N C I D E N T E D I P L O M A T I C O 
(arocas. Agosto í .—Según anun-
cian de L a Guaira, la desavenencia 
habida entre el gobierno venezolano 
y el Cónsul español, provinó de que 
éste insistió en comparecer ante el 
tribunal que está examinando las re-
clamaciones de los extranjeros, con 
objeto de sostener las de sus con-
ciudadanos, por cuyo motivo el Pre-
sidente Castro retiró su exequatzir. 
OTRO L I O 
Washington, Agosto l o — También 
está sufriendo grandes sinsabores el 
Presidente de la Compañía de Nave-
gación del Río Orinoco que tiene pre-
sentadas varias reclamaciones y cuyas 
g-estionesen pro d é l a s mismas están 
entorpecidas á cada paso por el gobier 
no venezolano. 
E \ Presidente de la citada Compa-
ñía es de Nueva York. 
VA\ vista de la actitud que ha asumi-
do el gobierno venezolano, es de te-
merse que resulten nulos los trabajos 
realizados por la Comisión que se lia 
reunido en Caracas,para entender en 
las reclamaciones de los ciudadanos 
extranjeros. 
A consecuencia de habérsele admi-
nistrado un calmante al cardenal es-
pañol Herrero y Espinosa, el ilustre 
enfermo ha pasado una noche bastan-
te tranquila. 
Carecen de importancia los pronós-
ticos qne se hacen respecto á la elec-
ción del nuevo Papa, y los nombres 
que se mencionan con más firecuencia 
son los d é l o s Cardenales Kampolla, 
Seratin Vannutelli, Gotti, Di Pietro 
y Oreglia. 
Esta mañana, después de oír mis», 
el Cardenal Oreglia, dirigió la pala-
bra al Sacro Colegio, recordándoles 
la solemnidad del acto para el cual 
estaba reunido y en seguida se diri 
gierón todos los Cardenales á la Ca 
pilla Sistina, para proceder al primer 
escrutinio. 
buena de 
Al levantarse esta mañana, algunos 
Cardenales se quejaron de lo incó-
modo de las camas y otras molestias 
que les proporciona su encierro. 
Varios Cardenales no sabían doblar 
la papeleta conteniendo su voto cau-
Kando una gran confusión y sufrien-
do la votación una considerable de-
morará consecuencia de su edad avan-
zada y dolencias, algunos Cardena-
les caminan nuiy despacio y necesi-
tan que se les ayude para llegar bas-
ta el cáliz, en que han de depositar su 
voto. 
Todos los boletos han sido quema-
dos. 
Aseguran de manera autorizada, 
que losCardenales Herrero y Lange-
nieux, 110 pudieron abandonar sus le-
chos, por cuyo motivo fué necesario 
l l e v a r á sus celdas el cáliz en el cual 
depositaron su boleto. 
Se ha efectuado un segundo escru-
tinio también con resultado negativo. 
E L E S P E R A N Z A 
Xucva York, Agosto i.—Proceden-
te de la Habana ha lleerado á puerto 
el vapor ICsperanza, de la linea de 
Ward. 
S b r i n ú e n í o M a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El Alfonso X I I I llegó á Corufia, sin 
novedad, al amanecer de hoy silbado. 
E L BERGEN. 
Este vapor noruego fondeó en puerto 
esta mañana, procedente de Tampico, 
con ganado. 
E L MAS m T E . 
Con carga, correspondencia y pasaje-
ros, fondeó en puerto hoy procedente de 
Cayo Hueso, el vapor ambicano Max-
cotte. 
E L ROANOKE. 
Con ganado entró en puerto hoy el va-
por americano Roanoke, procedente de 
Cayo Hueso. 
E L HOGGINSS. 
El vapor americauo de este nombre 
entró en puerto hoy, procedente de Sa-
bino Pass, trayendo á remolque el lau-
chóu Qucher, con carbón. 
P A R A CAYO HUESO. 
Salieron ayer tarde el vapor america-
no Fanila y la goleta de igual nacionali-
dad Doctor Lykes. 
REVISTA DEL MERCADO. 
nunca en mi marido, que ella conside-
raba como un padre, porque todo su 
corazón y su alma eran de otro. L a 
creía, viví durante algún tiempo con-
fiada, abandonando todos mis proyec-
tos, todos mis odios. Había sorpren-
dido muchas veces las miradas apasio-
nadas de Arnaldo fijas en las de mi 
hija, pero yo pensaba que María no ha 
cía caso, ni faltaría á su juramento. Sí, 
llamo en testimonio al cielo; me había 
vuelto casi buena y escuchaba con de-
licia la relación de los sencillos amores 
de María con el Dr. LuisRibotto, el jo 
ven que adoraba.... 
Rosalía interrumpió aquí á la con-
desa. 
—¿Por qué no los casáis inmedia-
tamente! 
— A las primeras palabras que dije 
al conde, saltó como una furia. 
— iQuiéres, por tanto—exclamó— 
despojar á Güelfo y á tí misma de to-
do? Porque si María es bastante ge-
nerosa para no hablar de intereses 
mientras está con nosotros, una vez que 
tome marido obrará de otra manera; el 
mismo marido querrá conocerla fortu-
ua que posee y á tí no te quedará más 
que una mínima parte. 
Me convencí de que Arnaldo hablaba 
por temor real de perder esa fortuna 
que gozamos, y ese temor pasó también 
á mi ánimo. 
—¿Qué debo hacer!—le preguuté. 
Habana, Agosto 1" de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . - E 1 de los Estados U -
nidos se vende como de Andaluc ía , y A, menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras álO>í; latas de 9 libras de 
|10% á l l y latas de 4 ^ librasllibras de f l l > | 
á 11^ qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de ffiK á 
caja el español y de S7 á el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran 
des eiistenciaB. Precios de 75 á 80 cts lata, se 
g ú n e n v a s e . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 40 á 45 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 30 á 35 
cts. mancuerna, según clase. 
Los de Montevideo, de 43 a 4ñ cts. ristra. 
A L C A P A R R A S . — H u e n a existencia: Cotiza 
mos de 25 á 30 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $24 á 25 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$2.30 á $2.50 y otras procedencias de Jl-10 a i-¿u 
q t A L P I S T E . - R e g u l a r existencia y corto con-
sumo: Cotizamos de $il¿ a 5 qtl. ^ 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos ae 
^ A I ^ O Z . - E l de Valencia, def4.50a4.70 quin 
tal. 
E l de semilla, de |2-S5 a f3-10 qtL 
E l de Canillas de $4.57 A 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consamo de este artlcaio. 
Cotizamoede$7^ & $15^ libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax de 5]4 a 5lA Q". 
E l robalo, de 4.60 a 4.65 qtl. 
E l Noruego, de $10 á 103 í qÜ. 
Pescada, de 3.70 a $3.75 qtl. . „ xi 
C A L A M A R E S . — M a c h a existencia: Cotiza 
mos de $2M á 4 según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $17 a 18 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y 
$19>< á $20 ^qt l . 
Hacienda, 20 4 20 
De Sto. Domingo á $15-^ 
Del país . $15 a 15^. 
C E B O L L A S . - D e España 3.00 á 3.25. 
Del país , no hav. 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1.05 á$1.10. 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de füera, debido a la aceptac ión alcanza-
da por la fabricada en el país , ee vende de $... 
Cotizamos de $8-00 á $12 caja de S4 medias bo-
tellas ó tarros, la cerveza inglesa y alemana, y 
la de marca superior á $13-00 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias boteil.s. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias vis-
bles clp la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $20^ á 
25^ caja y clases corrientes de $7}^ á 103^ 
caja. 
De Jerez, de $5K a 8]i cala. 
COMINOS.—Cotizamos de $8^ a 934 qtL 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $4 á 43i qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $16 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $1-35 a 1-40 
lata. 
De Bilbao de $3.90 A $4 los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.50 
á 7 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-25 a $5 las 4 cajas 
de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a *4.30 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—MaÍB el de los EsUdos Unidos se 
vende de 1.70 a #1-75 qtl. 
Del país: de |2.35 a $.2.40 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.85 a $1-95 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $1-60. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1-30 a $1.35 mi paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $3.75 a 3-SO qt 
De los Estados Unidos: blancos en sucos de 
|5% á $5 ql. y en barriles a. $7.30. 
Colorad os'de $7.30 a 750 en barriles y sacos. 
G A R B A N Z O S . - D e España se venden media-
nos a $4'4 qtl. y morunos á $3}^ qtl. Los gor-
dos corrientes de Ü M 6. $53g. Los gordo? es-
peciales de ftí-76 a $7-23. 
G I N E B R A . — N o tiene variación el precio de 
este artículo, cot izándose de $4 a $5-50 garrafón, 
según clase y marca, y en cajas canecas dobles 
á. $9; y canecas sencillas, a $6-50 y ios cuartos a 
$4 la importada de Amberes. 
L a ginebra fabricada en el país se vende a 
$4-00 garrafón, y el garrafón de la que viene de 
Amberes á $10-50. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 á $8-75. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-50 á $6-75 saco. 
wlGOS.—IXÍS de Smirna de $13)^ á 15 qtl. 
Lepe de de 80 a 90 cts. lata. 
H ABICHUELAS.—Está bien nrovista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
nav. 
Cotizamos las de Galicia de $6 á $53i qtl., 
la alemana de$5>4 á $53^ 
J A B O N . — E l más solicitado es el amarillo de 
Rocamora de $6^ á 6-37 qtl .—El blanco de Ma-
llorca de $7-75 á $8 caja. E l americauo de 
$5-75 & $6-90 cajas de 125, y el del país de $4 
á $4-75-qtl., del país de la marca "Candado.", 
de $4-50 á $4-75, "Corona" á $5-50 en panes, 
"Havana City" & $6-50. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jardia^ Manila le-
g í t ima á $15 qtl. y «úsal á f ISK (Netojqtl. 
JAMONES.—De B^iuñade $21 á $22 qtl., 
americanos de ti4 á 25 qtl. ' • 
L A U R E L . — A 182.60 qt. 
L A CON ES.-De Asturias de $4 á $4><í docena, 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-25 caja de 48 latas 
y otras á $4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $:5 á $S0 qtl. 
MANTECA.—Cotizamos de $9-75 a 12 qtl. 
en tercerolas. 
E n latas desde $15 á $17-75 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — Regular existencia. De 
Asturias de $16 á $25 qtl. Americana de $17 á 
$19 ó menos, según clase, y la Oleomargarina á 
$163^ y 19 qtl, Copenhague de 145 á $48 qtl. 
M O R T A D E L L A , — R e g u l a r demanda y mediar 
na existencia de 35 á 40 centavos loe cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están mny solici-
tadas-se vendenden de 70 cts. á $1-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escasa 
demanda. Cotizamos á $12 qt. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de 2Uá 22 rs. por 14 y V¿ lata, 
PATATAS.—Americanas é inglesas de $t5í á 
$5 y del país de $1-50 á 1.75 qt. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda, de $13 á 15 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1-20 á $1-25 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de $18>á a 193^ 
qtl.—De Crema de $19-00 á $21-00 qtl.—De Flan-
des de $15 á $1»» 
SAL.—Cotizamos en grano de $1-20 á $1-25 cts. 
y molida de $1-60 á $1-90 fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $l-37'< á f l - 7 5 las 23^ latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 á $20 qtl. 
S A R D I N A S . — E n latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 á 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
l ín tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde 181-14 á 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias de $2-50 á 4-25 caja, se 
gún marca. Inglesa de difeerents marcas, de 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
Fluctúa airededor de $9^ á 103^ qtl. 
TOCINO.—De $10?< á 13.50 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de $6!áá I S U según tamaño; 
del pa ís á $12 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $52á$55 p ipa 
según marca. 
V I N O A L F I C A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $54 á $56 los 4 
cuartos. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
istela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. _ . . . . . . 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
ntre $52 y $60 pipa. 
V I N O E N C Á J A - D e Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
i>e otras procedencias, especialmente de Ca-
taluñk, vienen también algunos vinos genero-
tosy secos qne hallan cabida en el mercado, 
sot izamos de $4-00 á $8-00. 
E l vino tinto que viene en cajas para mesa, 
tiene U m b i é n buena acogida y se vende de 
$4-50 á $5-60 caja. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L . D I A 1? 
Almacén: 
60 ci peras Beston $53^ una. 
50 ci espárragos $93^ ui"*» 
20 c{ mantequilla Pellersen $50 qt. 
500 Ib. embuchado $95 qt. 
25 c\ queso patagras $26 qt. 
200 Ib. pimentón-La Serrana $31 qt. 
145 gf. ginebra E l Holandés $6 uno. 
10 ci id. Buffalo $10.50 una. 
10 ci cognac Gerard $8 una. 
60 c | I t manteca L a Cubana $14.50 qt. 
40 ci >í It. id. id. S15 qt. 
20 ci >í lt. id. id. $16 qt 
75 boas. Rioja Estrel la $32 una. 
50 bles, vino id. id. $17 uno. 
VAPORES ÜE T R A V E S I A 
Agto, 
S E E S P E R A N 
1°. Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
— E s preciso buscar la manera de di-
latar el matrimonio de María, inducir-
la poco á poco á separarse de ese joven 
qne quizá no la ama más qué por su 
rica dote. Entre tanto la haremos via-
jar y procuraremos distraerla. 
Accedí y me puse en seguida á la 
obra para obtener mi intento. María se 
mostraba mny triste y pensativa, á pe 
sar de cuantos esfuerzos hacía para 
ocultarlo. A la proposición de viajar 
se opuso al principio, después pareció 
resignarse. Fuimos á Viareggio para 
la estación de los bafíos, y yo conduje 
á María á todas las fiestas siguiendo el 
consejo de mi marido. No tardó ella 
en ser notada y tener una nube de ado-
radores, pero su frialdad concluyó por 
alejarlos á todos. De Viareggio fuimos 
á San Marcelo para gozar un poco del 
aire de la montaña. Tomamos en a l -
quiler una pequefia casita desde la cual 
se disfrutaba de uno de los más esplén-
didos panoramas que puedan imaginar 
se. María parecía más alegre en me-
dio de aquella armonía de colores, de 
luz, y entre tanta embriaguez de verde 
y azul. Yo misma gozaba de una cal -
ma infiuita, deliciosa. Una mañana 
que me había despertado muy tarde, no 
encontré ya á Arnaldo cerca de mí.'Me 
vestí aprisa y entré en el cuarto de Ma-
ría: estaba vacío. La dueña de la ca-
sita me dijo que había visto á mi hija 
con '-tu padre." 
Io L a Navarre, Saint Nazaire. 
1 Chalnaette: New-Orleans. 
2 Ciudad de Cádiz: SanUnder, 
„ 2 Margberita: Génova y escalas. 
„ 3 Orizaba, N. York. 
„ SLoisiana, N. Orleans. 
„ 3 Lanenburg, Mobila. 
4 Vigilancia: Veracruz y Progreso. 
„ 4 Prinz Adalbert: Veracruz. 
,. 5 Havana, New York . 
„ 5 Santanderino: Liverpool y escalas. 
„ 6 Mainz: Bremen y escalas. 
„ fi Conde Wifredo: Barcelona. 
„ 9 Gracia, Liverpool. 
„ 10 Esperanza. New York. 
„ 10 Mainz, Brémen y escalas. 
„ 11 Monterrey, Veracruz y Progreso. 
„ 12 Miguel M Plnillos: Barcelona. 
„ 12 Morro Castle: New York. 
„ 19 México; New York. 
S A L D R A N 
Agto. 1° Morro Castle: New-York. 
,, 2 L a Navarre: Veracruz. 
„ 3 Orizaba: Progreso y Veraeruz. 
„ 4 Manuel Calvo: Colón y escalas. 
,, 4 Ciudad de Cádiz: Veracrúz, 
„ 4 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 4 Lanenburg: Mobila. 
„ 5 Vigilancia: New-York. 
5 PrTnz Adalbert: Hamburgo. 
„ 8 Havana: New York. 
„ 10 Esperanza: Veracruz y Progreso, 
„ 10 Roland: Bremen y escalas. 
,, 12 Monterey. New York. 
12 México: New York. 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 1: 
De Tampico, en 4}4 dias, vp. ngo. Bergen, ca -
pitán Henricksen, ton. 1378, con ganado á 
L V. Placé. * 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Mascotte, 
cp. Alien, ton. 884, con carga general y 11 
pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Cayo Hueso, en 1 día, vp. am. Roanoke, 
cp. Hariseu, ton. 646, con ganado á G. Law-
ton Childs y Cp. 
De Sabine Pass, en 9 dias, vp. am. Hogguis, 
ton. 119, en lastre á la Compañía Española 
y Americana de Gas. « 
De Sabine Pass, en 9 dias, lanchón am. Guoher 
ton. 533, con petróleo á la Compañía Espa-
ñola y Americana de Gas. 
S A L I D O S : 
Dia 31: 
Cayo Hueso vp. am. Juanita. 
Cayo Hueso, gol amer. Doctor Lykes. 
Golfport vap. ing. Larehvood. 
Dia 1". 
Cayo Hueso vap. amr. Morro Castle. 
Cayo Hueso vap. amr. Rounoke. 
Brunswick berg. esp. Joven Antonio. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Mascotte. 
Eres. C. W. Birns—A. J . Haya—N. Alvarez— 
M. M. López—V. Plasencia—M Freires—Oscar 
Fal l iu—F. Córdova—C. D. Daniel—Margaret 
Weathirfird—E. Veléz . 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Mobila, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V . Placé. 
N . York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. ara. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
NuevaOrleans, vp. am. Chalmette, por Galban, 
y Comp. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, vp. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz, vp. esp. Ciudad de Cádiz, por M a -
nuel Calvo. 
Veracruz, vp. franc. L a Navarre. por Bridat, 
Montros y Cp. . „ , , 
Nueva Rork, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. . 
Procreto y Veracruz, vp. am. Orizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, up, am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
—Han ido allí abajoy bacía el bos-
que—añadió indicándome con la ma-
no el sendero que habían tomado. 
Tuve como el presentimiento de una 
desgracia. Sin cambiar de traje, con 
un chai de lana que me cubría la cabe-
za y los hombros me dir igí hacia allí, 
Cuando me encontré en medio de aque 
líos grupos de árboles gigautestos, en-
tre aquel cruce de ramas y hojas que 
ponían semi-obscuro aquel paraje, tuve 
casi la idea de volverme atrás ; pero 
fué la vacilación de un momento. Siem-
pre asediada por mi presentimiento me 
interné más. De repente oí como un 
suspiro sofocado salir de un matorral 
Conteniendo la respiración avancé des-
pacio hacia aquella parte y no, no 
olvidaré ya lo que v i en aquel uio-
meuto. 
Julia calló porque le faltaba la respi-
ración: tenía las mejillas hechas un fue-
go; sus ojos lanzaban relámpagos, y los 
labios, fuertemente contraidos por in-
terna cólera, imprimían á su fisonomía 
uua expresión mala, cruel. 
Rosalía seguía sonriendo. 
—iQué viste pues? 
—En una especie de esplanada, sen 
tada sobre el tronco de un árbol estaba 
María y á sus rodillas Arnaldo. M i 
hija le ceñía el cuello con los dos bra-





C . Hueso, vp. americano Fanita, por López y 
Hno. Lastre. 
C . Hueso, vp. americano Docter Lykes, por 
López y Hno. 
Brunsweek, bg. español Joven Antonio, por 
Astorgui. Lastre . 
Día V. 
C. Hueso, vp. americano Roanolse, por Q 
Liawton, Childs y Comp. Lastre. 
—¿So te lanzaste á separarlos! - ex-
clamó Rosalía. 
l í o pude decir una palabra n i hacer 
un movimiento; el terreno me faltó bajo 
los piés y perd í el sentido. 
Rosalía se puso á reir. 
—He aquí toda tu fuerza. ¡Ah! ¡si 
yo hubiese estado allí en tu puesto! 
—Sí, fui débil, cobarde, como siem-
pre lo he sido con Arnaldo. 
—¿Apuesto que le sigues amando?— 
exclamó Rosalía. 
Julia inclinó la cabeza abatida: l á -
grimas ardientes brotaron de sus ojos. 
—Pues bien, sí, le amo, le amo siem-
pre . . .—mnrmuió—y sin embargo, pre-
feriría verlo niuvrío antes que de otra. 
Rosalía alzó ios hombros con des-
precio. 
—Apuesto que jamás tendrás el va-
lor de desembarazarte de él. 
—¡Ah! ¡sí, pretiero verlo cadáver 
que temblando de pasión, de amor por 
mi hija! 
Rosalía no parecía convencida. 
—Dimeel resto, no quiero enojarme 
—exclamó. 
—Cuando recobre los sentidos no es-
taban ya allí ni me habían percibido. 
Permanecí casi una hora tendida en tie-
rra rellexionando. 
—¿Y el resultado? 
—Decidí fingir que no los habí» 
visto. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E díción de la tarde.—Agosto 1? de 1903. 
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D. Manuel Cortina. 
Nació en Sevilla el 
primer día de Agosto de 
1802, y no más de doce 
años tenía cuando osten-
taba los grados de ba-
chiller y licenciado en 
Artes, aprobados con nota de sobresa-
liente. A los diez y ocho se reci-
bía de abobado, y si fué notable como 
jnrisconBnlto, como orador y político 
pudo contender y rivalizar con Donoso 
Cortés, Pacheco, Olózaga, Martínez de 
la Rosa y tantos otros que son, como 
él, gloria de la tribuna española. 
Ministro de la Gobernación en 1.S40 
y Presidente del Congreso más tarde, 
no aceptó en su larga y honrosa vida 
honores y distinciones, rechazó el coche 
de ministro de la Corona, y con excep-
ción de éste, los sueldos de los empleos 
y eoraisiones que se le confiaron. 
A l morir, en 12 de Abril de 1870, 
dejó redactado su epitafio, harieudo 
constar en 61 únícamonte que había sido 
abogado y decano del Colegio de Ma-
drid. 
ÍÍEPOIiTKtt. 
Fiesta en la Sociedad del Vedado esta 
noche. 
Habrá números de concierto, recita-
ciones de poesías y baile al final. 
Florimel, mi caro cofrade de ElMun 
do, recitará loa bellos versos de José 
Joaquín Palma titulados Tiniebla* del 
Alma. 
También recitará Carbonell una her-
mosa poesía. 
Uno de los números musicales más 
interesantes del programa de la noche 
es la preciosa romanza de tiple de E l 
cabo primero cantada por la aplaudida 
aficionada Joaquina Menéndez y un co 
ro de señoritas del Vedado. 
Organizador de la parte artística de 
la velada ha sido el profesor Marín 
Varona. 
Uua garantía de éxito. 
Con motivo de la tiesta de la Socie-
dn i del Vedado se transfiere para ma-
ñana el baile que semanalmente ofrece 
un grupo de jóvenes en la glorieta de 
los baños E l Propreso. 
Empezará, como de costumbre, á las 
ocho y media de la noche. 
Muy gratas nuevas para las Rabane-
ras encuentra árni vmdta del Mariel. 
Bodas, fiestas, viajeros y un viernes 
de Albisu como el de anoche en que la 
sala parecía un edi'-n. 
L a concurrencia^ selecta y distin-
guida. 
En los palcos: las señoritus do Figne 
ras, Orosia y Ix)lita; la señora Antoli-
na Culinell de Cárdenas; la sefíora 
Monteverdc de Eeruáudez cou su gra-
ciosa hija Lolita; las señoritas de Or-
tega; la señora vinda de Ariza con su 
bella é interesante hija Isabel; la ele-
gante señorita María Prieto; la señora 
Hortensia Moiiner de Abad; la señora 
Matilde Kcliarte de Sangnily con las 
señoritas ('lemencia Arango y Leonor 
Díaz Beharte y las señora-s Esperan/;» 
Osravia de Foyo y María Martín de 
Escuto. 
En las Innetas: María Antonieta R a -
bel! de 1)'Kst nnnpes y la señorita Lo-
lita .Maitínez Viñalel; la gentil Car-
men del ('astillo; la señorita María Te-
resa Saavedra; la siempre celebrada 
Rosita Jiménez; Valentina Rararhaga; 
Cheehó Gran; María, Marina yChd-
lli riuiiia Dia/, y Domitila Núfiez. 
Lindísima, María Juana Fernández 
Doininicis, descollando en un palco, al 
centro, como si presidiera idealmente 
aquel concurso. 
lia señora de Valdivia, la Cundeníia 
Kitxlia, en otro palco. 
Bn un grillé de platea: la señora 
Herminia Saladrigas de Montoro con 
sus bellas hijas, llerininia y Cristina, 
y en otro grillé, muy interesante, muy 
airoRH, Men:e<iitas Fernández Domini-
cis de, Koig. 
Citoria de la sala era anoche una car-
denense eneantadora. 
Era Conchita de la Torre. 
¡Qné linda, qué adorable con sn 
traje del color «le la noehe y su rostro 
con la poesía de las auroras! 
Como una flor flor de la gracia y 
la distinción—resaltaba en un palco. 
Ha venido á la Habana, dejando 
entristecida á Cárdenas mientras esté 
ausente , y su aparición anoche ha sido, 
en realidad, un bello s t ac r j» . 
Más de, uno (pie yo conozco, indife-
rente á lo que en la escena ocurría, 
consagró la noche á contemplar aque-
lla dulce, virginal figura do Condiila 
de la Torre. 
Acompañaba á la gentilísima carde 
nenH<' su hermana Mercedes, una her-
BBOMira, y la {¡racioaa Angelí ta Mo-
rales. 
Ese palco atraía todas las miradas. 
Y no me cansaría de repetirlo: ¡qué 
linda, qué adorable Conchita de la 
Torre! 
E l Aforro Caxlle lleva lioy á las pla-
yas aun i icanas un hrillante. continúen 
te de pasajernti. 
A fiordo del hermoso vu[>or salen, 
entre otros, los Marqueses de Larrina-
ga, los Marqueses de la Real Proclama-
ción con sn Uella hija María Luisa, el 
señor Kmilio Terry cou au hermosa se-
fioi t Silvia Alfonso, la ilustre viuda 
de OtopedM, el señor José A. Pessiuo 
con su distinguida familia y losseñores 
Torra litas, Juan Francisco O'Farrill , 
Enrique Pascual, Cuillermo Zaldo, Ma-
nuel Oiadu.v, A. Calafat, Enrique Za-
netti, Pedro Dávalos y Emilio Koe-
landts. 
Tainluén se embarca ou el A/r/rro 
Catth el distinguido doctor Enrique 
Poito. <jmi va á realizar unos estudios 
en las pi incipalea clínicas de los Esta-
dos liados. 




L a boda de la señorita Marina Suá-
rez Cordovós con el señor Luciano 
Cuesta, (pie se efectuará esta noche, á 
las nueve, en la iglesia del Cristo. 
Agradecido á la invitación. 
Para cerrarlas Habaneias, una agra-
dable noticia. 
Es casi un hecho que el Habana 
Tacht Club ofrecerá una matinée el do-
mingo 0 del corriente. 
Se darán invitaciones con el rigor y 
las formalidades que acostumbra el ele-
gante club de la playa de Mariauao. 
ENKIQÜE FONTAXILLS. 
noches' t e a t r a l e s 
f,A B U L ' J A 
Como las moscas á la miel, acudió 
anoche el público de las altas y bajas 
localidades á gozar de la hermosa fiesta 
que nos daba el teatro Albisu. Pocas 
veces he visto un lleno más colosal. 
Y así era de esperarse, porque el solo 
anuncio de que se va á representar L a 
Bruja de Carrión y Chapi, hace vibrar 
de gozo á cuantos que sienten afición á 
las grandezas del ai te. 
l a Braja es un cuadro popular y un 
cuento de hadas, todo envuelto en los 
arreboles de uua rniísica imponente y 
magestuosa, á la vez que regocijada 
con notas de idilio y de expansión 
amorosa, perfectamente couforme al 
espíi itn de la obra. 
El simbolismo que palpita en La 
Bruja hace bonito pendatU con el del 
^Fausto", y aparece en ciertos deta-
lles más bello, aunque nunca tan gran-
dioso y profundo como en el poema de 
(ioethe. 
E l misterioso filtro que rejuvecene 
las almas y revive los encantos dormi 
dos de la hermosura con resplandor ce-
leste; la divina magia do una promesa 
de amor que íufunde alientos de acti-
vidad heróica en un corazón aletarga-
do, resaltan en L a B r a j a de una ma 
ñera sublime y tierna, con toques tan 
t;ístic,os y sonatas encantadoras. 
La mujer resplandece más vaporosa 
y embellecida cuando ama y es amada. 
E l hombro siente multiplicarse sus 
energía, cuando perturba su corazón 
una mujer fantasma, un ideal nebulo-
so que refulge á distancia entre las 
brumas del misterio. Los atolondra-
dos galanes sedientos de ideal, que 
buscan cada día una hermosura nueva, 
van encontrando en unas y otras un 
mismo aire, una misma caricia^ igua-
les gestos y parecidas formas, y acaba 
por ver en todas la misma mujer, con 
una monotonía desesperante que no 
compensa las fatigas y los desvelos de 
su afán amoroso. E l verdadero parai-
so del amante está en perseguir esa 
maga bfchicera de lo desconocido, la 
mujer extraña y recatada cuya vida 
intima es un misterio, que jamás se 
revela del todo, y que siempre guarda 
oculto en el fondo de su corazón un 
resto de aquel tesoro que vislumbra-
mos en su voz, en su mirada, en el 
gesto de su boca y el ritmo de sus pa-
pas. Amar una mujer así,e8 ver en uua 
sola tudas las mujeres del mundo; es 
vivir en un sueño continuo, es perci-
bir con mayor intensidad las bellezas 
del mundo y de la Naturaleza. 
De una poesía semejante están im-
pregnadas todas las escenas de La 7íri/-
>a; en deleitosa variedad de cuadros y 
episodios, desde lo más festivo y pa-
triarcal hasta lo más sublime y fantás 
tico. El idilio de los amantes despuós 
del rezo, la jota salpicada de contrastes 
alegres y melancólicos, el bautizo, el 
jne^o de pelota, la romanza del regreso 
de Leonardo en que palpitan intensa-
mente las emociones del expatriado 
qne regresa á sus lares; el dúo conmo-
vedor de Leonardo y la Bruja, el baile 
encantador de 1 o»»campesinos vascos, 
la escena terrible de los inquisidores, 
la aparición divina de Blanca radian 
te de belleza, y por fin el pavoroso aque-
larse de lasbrujas en el tercer acto, for-
man de esta zarzuela un mundo de arte 
provisto de todo cnanto constituje las 
peripecias de la vida; una de las joyas 
refulgentes de nuestro teatro lírico mo-
derno. 
E l desempeño de la obra fué en con-
junto bastante bueuo. E l público aplau-
dió con justicia varios números de m ú -
sica. Mathen cantó el I-ieonardo con 
más seguridad y aplomo que otras ve 
ees, y Esperancita Pastor estuvo her-
mosa corno nunca, y cantó con acierto 
y valenlia. 
Hoy y mañana se repiten La Bruja. 
P. ClkAl.T. 
coloctdas las lacea y flores qne artísti-
camente lo cubrían, era el altar mayor. 
qne acabó de resplandecer con excep 
cional brillo, al iluminarse en el mo-
mento de entrar el Ilustrísimo señor 
Arzobispo, por multitud de luces eléc-
tricas, en bombillos blancos, azules y 
encarnados, que formaban preciosas 
combinaciones, cabrían las columnas, 
y hacían destacar de tal modo las imá-
genes que se encontrabau eu él, que 
parecían materialmente contemplarlas 
con nimbos de celestiales resplandores; 
tal era el mágico efecto que causaban. 
Ofició el dignísimo Padre Rector, 
acompañado de otros dos Padres Jesuí-
tas, y asistió de capa magna el bonda-
doso señor Arzobispo de Santiago de 
de Cuba, Administrador Apostólico de 
la Habana; haciendo magistral mente 
el panégirico de San Ignacio, y delei-
taudo á los oyentes cou su notable ser-
món, el ilustrado Padre Arbide, pre-
fecto del Colegio. 
Damos nuestros plácemes más cari-
ñosos á los dignos Padres Jesuítas por 
la brillantez de su fiesta, cuyo luci-
miento nos complacemos en consignar. lism OÍ m oíi ÍM 
Instrucciones catequísticas á los niños 
Los PP. del Colegio de Belén, deseo-
sos de contribuir á la formación espiri-
tual y moral de los niños del barrio de 
Jesús del Monte, explicarán el catecis-
mo en la parroquia durante el mes de 
Agosto, animados por el buen éxito con 
que lo hicieron el verano pasado. 
Las instrucciones de doctrina cristia-
na serán los sábados y domingos. Los 
sábados de cinco á seis de la tarde; y 
los domingos, para que los niños pue-
dan asistir á la misa parroquial, de sie-
te á ocho de la mañana. 
Además los días 27, 28 y 29 habrá 
ejercicios de inmediata preparación pa-
ra la Comunión General de niños que 
tendrá lugar el 30, domingo último de 
mes. 
Se suplica á los padres de familia, á 
quieues interesa principalmente tan 
buena obra, pongan sumo empeño eu 
enviar á dichas instrucciones sus lujos, 
á los cuales en premio de su asistencia 
se distribuirán por suerte prendas de 
vestir y otros objetos.—La Sección Cate 
qn'inticadelaAnunciaiade Belén—Con au-
torización del dignísimo párroco R. P. 
Santos. 
L a menor Merced Márquez, de 8 afic», 
y vecina de Campanario CIO, fué asistida 
por el doctor J . Fiol, de quemaduras de 
segundo grado en la espalda, y reglón 
axilar derecha, de pronéstico grave. 
Dichas lesiones se las causó al prendér-
sele fuego las ropas que vestía. 
Un individuo desee 
do ser habido, hurtó a 
género en el establedi 
Ckua de Hierro í y las ( 
su fuga. 





itro, de la 
•ente á que 
na de Co-
YA teniente Menéndez, 
Juzgado de Ingtrucclón d 
investigación que praetioí 
la Joven Serafina García, 
r ra les núm. 51 altos, se encontraba enfer-
ma por presentar síntomas de envenena-
miento. Aparece como autora de este he-
cho, uua criada de la casa, que hace po-
cos días ha desaparecido. 
Por tentativa de robo de una caja de 
petróleo, que estaba en la calle de Cien-
fuegos y Corrales, fué detenido el blanco 
Ramón Valdés, y puesto á disposición 
del Juzgado Correccional del segundo 
distrito. 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S . 
En la nisa de salud " L a Purísima Con-
cepción" ingresó para atenderse á su 
asistencia médica el blanco Jesds Iglesias, 
natural de Pontevedra, de 43 años, ve-
cino de la calle 9 número 93, el cual tuvo 
la desgracia de caerse de una ventana 
en los momento» de estar colocando una 
cortina, sufriendo en la caída una contu-
sión de BCgnudo grado en la cara anterior 
tic la pierna derecha, de pronóstico me-
nos grave. 
De la carnicería uiitebftBLlda «'n la calle 
12 número 4, hurtaron en la mañana de 
ayer un reloj de plata dorada, propiedad 
de don Miguel Turró. 
Dicha prenda esta valuada en diez pe-
sos sesenta centavos oro, y de este hecho 
se dió cuenta al Juagado Correccional del 
distrito. 
A l bajar una escalera de la casa núme-
ro 70 de la calle de los oficios, la menor 
Angela Cuesta, de once años de edad, 
tuvo la desgracia de caerse, lesionándose, 
gravemente. 
E l doctor Crespo, médico del Centro 
de Socorro del primer distrito, que le 
prestó los auxilios de su profesión, cer-
titicó que dicha menor preséntala la frac-
tura completa «leí radio cúbito del atitc-
brazo derecho, siendo el estado de la pa-
ciente de pronóstico grave-
La lesionada quedó en su domicilio 
por manifestar su seflora madre doña 
Caridad Marrcro, que contaba con re-
cursos para su asistencia médica. 
Por el vigilante 74fí fué detenido en la 
noche de ayer el blanco José Martínez 
Día/., vecino de Desamparados núm. 18, 
ú causa de acusarlo el moreno Gregorio 
O'Farrill do haberio sorprendido, en 
unión de otro individuo que se fugó, de 
(-tarle registrando los bolsillos en cir-
cunstancias de estar dormido debajo de 
los jKjrtalcs del cafa de Cu/. 
E l pardo Florencio Morejón, de la Ha-
bana, de 89 años, casado, del comercio y 
vecino de Habana nñmero 109, tuvo la 
desgracia do sufrir una caída al bajarse 
de una guagua en la callo del Sol, cau-
sándose una herida grave wi el dedo me-
dio de la mano derecha. 
A petición do don Podro Alo-rrot y Fe-
rror, fueron detenidos el pardo Pedro 
Sánchez y blanco Juan Ledo, porque al 
transitar anoche por la calle de San l-i-
dro, le hurtaron un reloj fie plata. Este 
fué ocupado en poder de Silnchez, y tam-
bién se le ocupó una navaja que portaba 
Ambos detenidos ingresaron en el Vi -
vac 
Al caerse de una cama, sufrió una he-
rida leve en la frente, la menor Amelia 
S<»sa Jtetancourt, vecina de la «alie de los 
mancos, en Jesús del Monte. 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fitf asistido el blanco Higínio Ló-
pez, domiciliado en Belascoaín 119, de 
heridas y contusiones leves, en el lado iz-
quierdo del cuerpo, que sufrió casualraon-
to al caerse de la azotea de la casa Gerva-
sio iiúrn. 110, al patiode la misal a. 
¿Qu/ero 7Jd. 
calzar bien? 
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IGLESIA DE BELEN 
Al haeer una breve resefía de los cul-
tos que los Reverendos Padres do la 
Compañía de Jesna han dedicado este 
año á su Santo Padre y fundador Igna-
cio de layóla , nos es grato consignar 
que pocas veces hemos visto una fiesta 
tan solemne y brillante como la que 
ofrecieron ayer ios Padres Jesuítas, aúu 
siendo tan notables todas las suyas. 
Hallábase toda la Iglesia profusa-
mente eugalada; pero lo que destacaba 
en ella de un modo especial, por el ex-
quisito gusto con que be eucoutrabau 
Francisco Fernández Alvarez, al estar 
trabajando en el taller de carpintería 
Nuestra Seúora del Carmen" calzada de 
Cristina, se infirió con un clavo una he-
rida en la planta del pie izquierdo. 
E l pasiente ingresó en la casa de salud 
" L a Purísima Consepción". 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.—Con el mismo reparta 
de la noche anterior se cantará hoy ea 
Albisu la preciosa zarzuela L a Bruja, 
cuya reprise, ante el selecto público de 
las funciones de moda, ha sido anoche 
un éxito en toda la línea. 
L a función es corrida y á los precios 
de costumbre. 
Mañana se repite La Bruja por la 
noche, y en la función del día, que dará 
comienzo á la una y media, se pondrá 
en escena Marina, por la Iris, Mathen 
y Piquer, representándose, al final, el 
siempre aplaudido saínete E l terrible 
Pérez. 
E l beneficio de Esperanza I r i s — ' l a 
tampicona"—será en la noche del miér-
coles. 
Esperancita recitará dos monólogos 
mexicanos. 
Complacido Atanasio Rivero, que se 
los pidió á la interesante artiga, en una 
desús Comidillas últimas. 
AGOSTO.— 
Cayó en el surco que formó el arado 
el leve grano de promesas lleno; 
la tierra amante lo escondió en su seno 
y devolvió en espiga transformado. 
Por la codicia el hombre trastornado, 
do ese prodigio á la grandeza ajeno, 
á la tierra reclama, por más bueuo, 
el oro en sus enlrafias encerrado. 
Y la tierra le grita dolorida: 
"SI hacer tu Agosto intentaa con más suerte, 
ve que es oro la espiga bendecida, 
y que tu loca ceguedad no advierte 
que ese oro que te doy siempre es tu vida 
y el oro que me arrancas es tu muerte." 
F e l i p e P é r e z . 
EN EL TEATJRO MARTÍ.—Inaugúrase 
mañana en el teatro Martí la segunda 
serie de la ''Sociedad de Conciertos." 
E l programa, como se verá á conti-
nuación, no puede ser más interesante. 
Primera parle 
1? Gl)ertura n- 3 Leonora. Beethoven. 
2? Farandola (primera audición). Hlzet 
3" Parlan amor ti cielo, il mar. IJarca-
rola. Avena. 
Señorita Clemencia González Moré 
con acompanamienlo de orquesta (prime-
ra audición). 
Intermedio de diez minulns. 
Segunda parle 
1? Maestros cantores de Nuremberg, 
(preludio). Wagncr. 
2? llomanza en fa (primera tuidición). 
Xlubinstein. 
3? Balada (soprano). I I . Ilenrioí. 
Señorita Clemencia González Moró, 
con acompañamiento de orquesta. 
Intermedio de diez minutos. 
Tercera parte 
I? Fausto, Fantasía. C. Onunod. 
2? Minuotto do la ópera "Manon". 
Massenot. 
3* Suefio de amor despuós del baile (á 
petición). Czibuika. 
Dará comienzo el concierto á las dos 
y media de la tarde. 
E l Cocino Español ha reservado cues-
te segundo alxmo para sus socios los 
mismas palcos que tenían para el pri-
mero. 
LICEO DE GÜANABACOA.—Esta no-
che, como anunciamos hace días, se i 
efectuará en el Liceo de Guanabacoa la i 
función de socio», correspondiente al 
mes de Julio, y qne no pudo celebrarse 
dentro de dicho mes por no haberse ul-1 
timado á tiempo los ensayos de las 
obras qne habían de representarse. 
Según nos dice nuestro amigo don 
Federico Pittari, director del Liceo, la 
Sección de Declamación del mismo, se-
cundada por distinguidas señoritas de 
Guanabacoa, pondrá en escena A -¡e 
de un cabello. Sin cocinera y Una cicttma 
de amor. 
La velada terminará con baile, to-
cando ana orquesta francesa reforzada. 
Es requisito indispensable para te-
ner acceso al local, que los señores so-
cios exhiban el recibo de Julio. 
EGO SUU, — 
Dichoso el que en la tierra peregrino, 
rebelde A la liéonja y al ultraje, 
luchando con lo falso y lo mezquino 
al bien y & la virtud rindió homenaje; 
y dispuesto á volver por donde vino, 
llega á la meta del cansado viaje 
sin llevar en el alma ni en el traje 
un átomo de fango del camino. 
Mamtel del Palacio. 
UNA CASA QUE SE ABBE.—Esta tar-
de abre sus puertas al público, elevan 
temente transformada, La Habanera, 
fábrica de chocolates y de dulces de la 
calle del Obispo. 
Su actual propietario, D. Ramón 
Fernández, se propone hacer del lindo 
establecimiento el paradero obligado de 
cuantas personas crucen por esa tran-
sitada calle, mañana y tarde; y al efec-
to, decorado cou gusto y elegancia, lo 
ha surtido de chocolates superiores, 
dispuestos para el consumo de las fa-
milias y para hacer regalos; de dulces 
y confituras de tan variadas clases que 
sería largo enumerarlas, de cremas, 
pasteles y vinos y licores de exquisitas 
marcas. 
Las damas y caballeros encontrarán 
también helados, refrescos, uectarsoda, 
cuanto se pueda, en lin, apetecer, ser-
vido con todo esmero. 
L a JTabitnera tiene el propósito de 
ser el punto de reunión obligado de las 
personas do gusto. 
ALHAMURA.—Empieza la función de 
esta noche en el concurrido teatro Al-
hambra cou la zarzuela de Guerrero y 
Palau Se me fué mi mujer á y coutiuua-
ción va otra zarzuela, del popular 
Federico Villoch, titulada E l castillo 
encantado, cuya obra luce uua esplén-
dida decoración debida al envidiable 
piucel del escenógrafo don Miguel 
Arias. 
Con el iuguete cómico Finjuear con 
pólvora agena se cubre la tanda de las 
diez. 
Y en los intermedios, bailes. 
A i.os KXCÜESIONISTAS—Una adver-
tencia á cuantos hayan tomado billetes 
para la excursión de mañana á Matan-
zas. 
E l que no esté eu la estación de Vi-
llauueva á las siete—hora de salida del 
tren—perderá el pasaje y el derecho á 
toda reclamación. 
Que cousle así. 
COLEGIO SAN V j c K i í T K DE PAUI. BpL 
CERRO.—El domingo2 del corriente, á 
las ocho y media de la mañana, se ce 
jHhrará la fiesta del Santo Patrono de 
dicho Colegio. Las señoras de la junta 
y la Suporiorainvitan por este medio 
á todas las personas que quieran asis 
tir. 
LA NOTA FIN AT,.— 
Entre camaradas: 
—¿Cuántas son las personas de la 
Santísima Trinidad. 
—Tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
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ASOMBROSO DESCUBRIMIENTO. 
pegar objetos re 
a, barro, madera, 
quedan más fuen 
se deTuelre e! din 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIÓN AI.—A las ocho.— 
E l melodrítma en 4 actos y 9 cuadros: 
Manuel (rurcia, rey de lo» campos de Cuba 
&TMAVMB PAYKET.—No hay funcióu-
TEATKO ALBISU.—Función corrida. 
A las ocho.— La Bruja. 
TE^ÍEO MARTÍ—Cinematógrafo La-
miere. —Funciones por tandas. 
TEATRO Ai.nAMnKA.—A las 8'15: 
Se me fué mi mujer—A las 0'15: m s 
tillo cncaiüado.—A las W \ 5: Foguear 
con pólvora agena. 
SAI.ÓN-TEATRO CITBA—No hay fuo 
ción.—Kl domingo WAW baile. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
-4» 
que ames oe rom-
si UB objeto pega* 
. se rompe por la 
( ívamente en la c » 
' L ' B L I C A N A . Con-
Mediante TÍO de oo centavos en sellos d< 
correo, se remite al campo a l que lo pida. 
Wr27 2 6 t - U J l 
CURA RADICAL 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E X 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fícil r é -
gimen curativo. 
Extracto Ve-íotal Oriental Africano, 
descubierto en 18í>4. 
Los maravillosos resultados obtenidos eq 
máa de 10,000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certlficacionei 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado eu to-
dos los casos. Su costo e* m\ty barato. 
Para informes dirigirse i Obispo 57 esquina 
Aguiar, pe le ter ía E L P A S E O , á todas horas. 
Dr. J . M. Vega Lámar 
exclusivamente para Bífiíis, Tenéreo y partos. 
Consultas: ds 9 a 11 a. m. y de 4 a tí p. tu. 
Campanario 111.—Habana. 
C—1321 2tl-2m2 
m m de m m m 
D E L 
COMERCIO DE_LA HABANA. 
Secciones <Ie lustrueeión, Filarniuuta 
y Kecreo y Adorno. 
Estas Secciones debidamente autorizadas 
por la Junta Diie.-tiva, Lian acordado celebrar 
en los Salones del Centro una Velada con bai-
le al litial la noche del domingo 2 de Agosto 
próx imo , cun motivo de la repartición de pre-
mios á los alumnos y apertura del curso esco-
lar de 19U3-1904, siendo requisito indispensable 
jara asistir á ella la presentación á la comis ión 
te puerta del recibo del presente mes. 
N O T A . —Se recuerda que está vigente la dis-
pos ic ión do la Alcaldía Murticipal, respecto & 
la no asistencia de niños menores de ocho a ñ o s 
esta clase de fiestas. 
O T R A . - I ^ i comis ión no permitir* el seceso 
ai local á las personas que por su traje desdi-
gan do la cultora, así oomo hará retirar de loe 
salones sin necesidad de dar explicaciones * 
toda persona que crea inconveniente 6 altere 
el orden, para lo cual est* autorizada por el 
Reglamento. 
Habana. Julio 30 de U'O. Secretario, J . 
Noya. 7494 3t30-lm2 
CENA E N (<EL J E R E Z A N A " H o t H > Ueataurant U 
ESTA NOCHE: Ce una por 40 Cls. 
AOORTO V. 
Aporreado de tásalo. 
Arroz blanco. 
Rueda de Carne. 
Pescado perlant. 
Postre, pan y café. 
Un vasilo ds vino Rloja. 
Almuerzo, comida ó cena desdo 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con deaoaento 
de 13 p .g . 
Oaspacbo fresco A todas horas. 
Ornn almuerzo para viajero* y rar .adorr» $í plata 
P R A D O 102. Teléfono ÓTiO. 
B981 26t-14 4ra-l*Ul 
Sociedad de Beneficencia 
— D E — 
~ - j \ A V C H 4 L i : S D ¡ : C A V A L 1 1 $ A — 
Deordenjdel Sr. Director, y en cumplimien-
tr> de lo preVf-iiiÁo cri H art ículo 30 \\\'\ Regla-
mento, se cita 1<IS sefiores socios para que 
concurran A la .luntii generu.! ordinaria qae 
i M d r á lugar el próx imo domingo, día 2 de 
Agosto, A la uua de la tarde, en punto, en los 
salouus del Centro de Dopcnaíeutcs . 
Habana 29 d« Julio de 191)3.—El Secretario. 
E . Dardet. C-1311 ;<n()-3m3l 
\m\m ot mmm 
COMERCIO DE LA HABANA 
s r c c i O N I>I: INSTKL'CCION 
S E C R E T A R I A . 
C u r s o <lt: MK>8 i lMM. 
Desde e.-tif fecha queda abierta en rata Se-
cretaria la Matrícii la para el curso antedicho, 
asignaturas de L E C T U R A . E S C E J T U -
^ Í A ' I U ' A CASTELLANA, ( i E O U A -
Ayer, al medio día, chocaron^en la cal 
zada del Príncipe 
el coche de plaza, 
don Juan Souto Santizo, y el carretón que 
guiaba don Clemente I/ipez, sufriendo 
dic lms vehímlos averías de consúh'ra-
ción. 
Los blancas TomAs Ortega Gutiérrez y 
GnUlenno Raigada Ruiz, fueron deteni-
dos ayer tarde por dos vigilantes, ácausa 
df haber tratado de robaren la carnice-
ría de la calzada Príncipe Alfonso núme-
ro 206, fracturando la cerradura del cajón 
la venta del mostrador, de donde sus-
trajeron un saco con 79 pesos, que des-
pués arrojaron al suelo al ser sorprendi-
dos por un hijo del duefto de la carnicería. 
La policía ocupó un cincel, del cual h i -
cieron uso los ladrones para Jabrir el ca-
jón. Los detenidos quedaron á la dispo-
sición del Juzgado del Centro. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA. 
ÉLÉOCIONES G F A ' K R A L K S . 
SI X U E T A R I A 
De orden del Sr. Presidente • en cumpl í 
ue ha de regir durante el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1.a votac ión «e prolongará hasta las ocho de 
L noche, en cuya hora ae procederá al escra-
nio, según previene el mencionado Regla 
Para ejercer el derecho electoral ser4 reqni-
¡to indi.s|>ensable la presentac ión del recibo 
lea de la Techa. 
Habana 2S de Julio « • 1903. 
E l 
F I A , 
TIr)A 
n M., 
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MapeearAnel uiartea próximo,Ola 
O de Julio de 1903.—Kl Secretario. 
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los hay de venta muy fluot* en lealtad n. IS' i 
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. De 12 á X 
la, loa lunes, 
., en Maceo 
2K 22 J1 
M DE Mllil.. 
I/OS iiiejor«~s y in:ls l>;tr;»t<>> I t A Ñ O S 
«losé Cmiill , «Uu:i<Io«» en H mejor lu-
gar de la IMuya. 7417 st28 
EL NUEVO LOUVEE 
C A S A E S P E C I A L D E S E Ñ O R A S 
SAN RAFAEL NUM 22.-TELEF0N0 1034. 
Esta casa acaba de recibir un nuevo surtido de Canotisrs, para 
baños de mar y trajes de calle.—Kspléndidas remesas de blusas de 
n a u s ú blancas, muy baratas, zayas de piqué, tiras bordadas, encajes 
^ X r , J aplicaciones de todos precios. 
ofrece un inmenso surtido de boas de encajes, salidas de teatro de 
gasas de todos colores.—Peinetas, hevillas, cinturones, cuellos, cor-
batas de fantasía.—La nota elegante la dá 
E L N U E V O L O U V R E 
con los lindos fkmtoirt (cadenas con medallas) de las cuales acaba 
de recibir una preciosa colección.—Especialidad en ropa hecha, 
francesa y americana. Ropa blanca interior Ue todas clases. 
Veánse los oOX"SI O Í S desde 80 ets. á tíos centenes. 
vende artículos propios para confeccionar sombreros, ai por mayor 
y menor. 
S M RAFAEL 22.-TE£EFONO 1034. 
C-1313 al» 8-3o 
SiLON DE LIMPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cts. se limpian loe botines. —Abonos 
por una limpieza diaria |1 al mes.—Halón e»pe-
n a l para Señoras.—Vna visita al n r " 
en su clase. 
». l' Halón, 
C 1174 
único 
1 J . 
l*o«'s ia> íl<' M<'iidi\<> 
oon el retrato y biografía de Vidal 
con pró logo de Manuel Cañete , de 
mia Kspanola, 1 lomo de 275 pá^inuK 1 pesu. Se 
vende Salud 23, Librería Científica y Literaria 
7 1 xi 4t-29 
Morales 
la Acade 
^ L I N T X J l S r O I O 
Neces i tándose adquirir por esta Empresa da 
seis ;t siete mil toneladan de 2,240 libras ingle-
sas de carbón de iax ciases conociuas por Cum-
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rrilen Cárdenas; prese! 
radon y se liad OH. Las 
ÍÓD estarán de maaiñes 
xpresado, en ambas oñeinas. 
ufo del concurso se comunic&ráa l 
favorecido anti s del día 6 del nitis 
la Empre 
ir la propo-
orable, y su ion que, á su juicio, sea más fav l ,  e l 
de desecharlas todas si así lo creyese conve-
niente á los intereses do la Empresa. 
Habana-Julio 21 de W03.—El Administrador 
Ccneral , Francisco Parudela y Geslal. 
c 1281 10t-22 lOm M 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde. 
E l C í n t u r ó n E l é c t r i c o d e l D r . M c L a u g h l í n 
Mis argumentos son buenos, mi sistema tam 
bién es bueno, sinembargo considero que Ud 
no tiene tiempo para ocuparse de estos; y 
lo que necesita son prue 
en CALIDAD y CANTIDAD 
las que tengo 
de presentarl 
DIGAME DONDE VIVE Ud. Y L E DARE 
E L NOMBRE DE ALGUIEN QUE HE 
CURADO EN SU flISMA LOCALIDAD 
Cuando el hombre cuenta verdad le sobra 
quien lo escuche, máxime cuando lo que 
cuenta son historias de buenas nuevas que 
los ánimos, de personas que 




X Bl icftor Domingo Aldecoa y Hernán-
dez de Babineltei, Remate» de Guanea, encribc 
diciendo que el Cínturón Bllctrico á loa doa 
mesea de u sa r lo , le lia producido ttn efecto 
m a r a Y i l l o i o puesto qne, contando coa 70 
afion de edad, ee «lenta hoy como al t a i r le ra 
40, dice además que bacfa como dlee aftoe 
Que lo era imposible montar á caballo, lo 
cual puede hacer hoy sin cansarte, pues hace 
Jornadas de dies y doce leguas diarias jr se 
«lente dlTlnamenta. 
3 Bl sefior Francisco Acebal, duefio de la 
Garretcrla de Manguito, Caba, hace constar 
Que con solo 20 dfas de aso del Cintarda 
Blíctrlco, se encuentra perfectamente bien1 
fle los dolorea 4s cabesa que hacia mucho 
tiempo Tet>í& padeciendo, de los dolores de 
Cintura y de la dispepsia crónica, que le ha' 
Clan ¡A vida insoportable. Considera el Cln' 
tnróa Klcctrico, como el único remedio segu-
ro j tficas en estos padecimlcatus. 
I Bl señor Antonjo Ar.dré, dependiente 
é* la casa de _ * _ Cuerro j Sobrino de 
|al!c de la Muralla número 87, Rabana, dice; 
%«e p a d e c i ó durante rarios años de neural-
gia y operación en el pecho, para lo cual se 
biso muchos remedios sin lograr con ninguno 
Aa <stos lo que coa el Cinturdn Blíctrico en 
pocos días de usarlo. Dice que ni los m¿di' 
tOs ni las medicinas le dieron resultado algu-
** y reconociendo mi Ciuturón. 
• Bl s e ñ o r Isi6*ro Buceta di BstfTcs. 4, 
B*feana, me escribe Ai&tmáw qus desd* el 
4o 1S97, venia padKUMo de anemia j 
9* encontraba medicina para su en'ermedad' 
h#Jta que encontró nno de mis Clnturonca 
ut^ctricos 7 en un mes que hace que lo tiene 
"«ice que sus carnes son m á s duras y que se 
encuentra curado por completo. 
0 L a señora Elrira Cairo ds Agolar 7S, 
altos. Habana, escribe sumamente agrade-
cida por los buenos resultados que ha obte-
nido con el uso del Cínturón Eléctrico, con el 
cual se ha carado de los padecimientos de ea* 
tómago j los ríñones j promete recomendar-
lo muy encarecidamente por considerarlo un 
deber sagrado y considerarlo de resultados 
positivos é innegables. 
t Bl señor Antonio A. Caerro, de Reme 
flio», Cuba; dice que el Cínturón Eléctrico, 
materialmente lo ba sacado de la tumba, 
puesto queenesa localidad, tántalos médicos 
Como las personas que le conocían, no le da-
jjan un mes d« plasode vida, autes de haberse 
puesto si Cínturón Bléctrlco, pues llegó 4 
estar completamente postrado del reutnatla 
mo.dice además qus ha ganado Télate libras 
•̂ e peso, desde que lo está asando 
7 E l señor Ambrosio Días, segundo te-
niente alcalde de la Habana y concejal de este 
ayuntamiento, no tiene inconTeniente en cer-
tificar que con el aso del Cinturón Eléctrico 
s« coró de na padecimiento del estómago de 
más de 20 años, el cual no cedió ni á medici-
nas al 4 aguas minerales, con las que quiso 
combatir este, esta es una de las curas más 
maraTlllosas del Cinturón Bléctrlco. 
8 E l señor J o 3 é Antonio Esporto, de Egl-
do 19, Habana; no solamente dice que se 
ha curado completamente de 1A debilidad ge* 
neral qne bacfa como 8 años que Tenia pade-
ciendo, sino que un amigo tuyo 4 quien le 
prestó el Cinturón. que está empleado en ca-
sa del señor Borgea, se curó también comple-
tamente y está sumamente agradecido tanto 
él como su amigo, el cual también ha com. 
prado el aparato 
9 Bl señor Feliciano Foat, de Arroyo Are. 
ñas, Cuba; escribe lleno de satisfacción y re-
gocijo, por haber c o m p r a d o el Cinturón 
Bléctrlco, coa el cual en diez y ocho días seba 
rejuTenecIdo al e x t r e m o de considerarse hoy 
un hombre jorea, este señor era uno de loa 
i n c r é d u l o s , hoy uno de los más ferTieates ad-
miradores que tiene d Cinturón McLaaghlin, 
con la rtalidad se ba convencido y prueba 
con su semblante los beneficios que ha reci-
bido. 
10 L a señora Isldra Goicoechea de la cal-
cada de Jesús del Monte 351, Habana; cscrl. 
be y hace constar que con el uso del Cinturón 
Bléctrlco en apenas un mes, se curó un pade-
cimiento de doce años de reumatismo y no 
tiene inconvenieate ea hacer público su agra-
decimiento, testificando la verdad, esta seño-
ra se encontraba completamente imposibili-
tada de caminar y boy camina perfectamente 
bien y se siente rejuvenecida. 
11 E l sefior Francisco Gutlérrcs, de los 
Palacios, Cuba; se ha curado completamente 
de debilidad general y cansando, cuyo pade-
cimiento le hacia la vida insoportable hacía 
años, apenas si uso el Cinturón Bléetrico ttn 
mes y recuperó sus perdidas energías, hoy 
se encuentra mejor que nunca, en su vidat 
el mal estar general, el cansancio y la 
desesperación han desaparecido per com-
pleto. 
12 Bl señor Felipe Góme», de Cuba 45, 
Habana; escribe sumamente agradecido y no 
se cansa de recomendar el Cinturón Eléctrico 
con el cual ha reeuperado su quebrantada sa-
lud al extremo de sentirse alegre y jovial, co-
mo cuando en su juventud, dice que el Cintu-
rón Eléctrico, es la medicina más agradable 
X eficás del siglo. 
13 Bl señor Feliciano Gonzálci, de Indio 
46, Habana; es un señor que gastó mucho 
dinero en medicinas, tratando de recuperar 
su virilidad lo cual no pudo lograr con cuan-
tos esfuerzos hizo, y hoy después de haber 
usado el Cinturón Eléctrico, u penas un mes 
se encuentra divinamente y dice además que 
cl Cinturón vale lo qne pesa. 
14 Bl señor Manuel González, de Zulueta, 
Cuba; dice que no se cansa ni se cantar J en 
bendecir la hora en que h a comprado el Cin-
turón Eléctrico, pues dice que h a resultado 
una panacea y dá fe de ello corroborando sn 
dicho coa el semblante que presente su re-
trato el cual demuestra la inmejorable salud 
de que t.oia después de haber usado el Cintu-
rón Eléctrico y dice que no se cansa de reco-
mendarlo. 
16 E l joven Juan Lópes, de Moreno 13 
Cerro, Habana: estuvo postrado seis ó siete 
años, según carta de su señora madre, 
donde dice que todos los remedios y medica-
mentos que tuvo á su alcance les fueron in* 
fructuosos para lograr que su hijo llegase 4 
caminar y que con el Cinturón Eléctrico, a* 
cabo de dos meses no solo consiguió esto sino 
que hoy puede andar en bicicleta perfec-
tamente. 
16 Bl señor Nicolás Lagnno y Bilbao de 
Jesús del M onte 246, bodegón de Toyo, Ha-
bana; está conteatfsimo de la adquisición 
hecha del Cinturón Eléctrico, con el cual se 
ha curado del reumatismo y otros padeci-
mientos nerviosos, dice que no tiene Inconve' 
nients en propagar los Indiscutibles méritos 
del aparato cada vez que se le presente la 
ocasión, pues á éste le debe la vida. 
17 Bl sefior Ramón Martín, de Lucena 
1, Habana; escribe y dice mi estimado doctor, 
he venido padeciendo durante seis años ds 
enteritis y espermatorrea, he visto todos los 
médicos de la Habana y he tomado todaslas 
medicinas que me han recomendado, sin re-
saltado alguno, una y mil veces bendigo la 
hora en que compré su renombrado Cinturón 
Bléetrico, con cuyo aparato me he curado 
completamente por lo que le estoy suma' 
mente agradecido. 
18 Bl señor José Menéndez, de Neptnoo 
239, (Maestro de Obras), se complace en ha-
cer público su agradecimiento por haber ad' 
quirido el cinturón Eléctrico, con el cual re-
cobró su virilidad perdida de diez años, cuyo 
padeclmledto no cedió i ningún otro trata' 
miento y si al del Cinturón Eléctrico, al cabo 
de un par de meses de usarlo, considera éste 
inmejorable. 
19. Bl señor Ramón A. Morales, del Ro-
que, Cuba, conductor del ferrocarril de Cár-
denas y Júcaro, hace constar pormedio de la 
presente que habiendo usado el Cinturón 
Eléctrico durante un més, se coró completa-
mente de su padecimiento del estómago. Dis-
pepsia crónica y otros males. Bst<i suma-
mente agradecido y lo recomienda como el 
único salvavidas. 
20. Bl señor Manuel Marinas, de Rodas, 
Ariza, Cuba me escribe y dice: después de ha-
ber gastado centenares de pesos en médicos y 
boticas y de haberme cansado de hacer todos 
los remedios qne me recomendaron; por in-
dicación de un amigo se le ocurrió comprar 
un Cinturón Eléctrico, con cuyo maravilloso 
aparato se curó en nn mes, y está hoy como 
nunca en su vida. 
31. E l señor Hilarlo Péres Crus, de Santo 
Cristo de Sulnd, dice que á pesar de estar vi-
viendo en el pueblo de Santo Cristo de Salud 
carecía por completo de ésta y padecía de 
Dispepsia bacfa 30 años, y que coa poco 
tiempo de usar el Cinturón Bléetrico, recupe-
ró su perdida salud; considera el Cinturón 
Eléctrico del Dr. Me Laughlfn una de las m»< 
ravillas del siglo. 
23. El señor Livino Prieto, conductor nú-
mero 339 de la empresa Havana Blectrlc 
Rail-way Co., Habana, me escribe lleno 
de satisfacción y regocijo haciendo presente 
su gratitud hacia el Cinturón Bléetrico al 
cual le debe la vida por haberse curado dt 
una Debilidad general que le hacía la vida 
insoportable; manifiesta su gratitud al Dr. 
Me Laughlin por medio de uaa carta que' de 
por sí es la mejor recomendación que del apa-
rato puede hacerse. 
23. José Suárcz, Genios 1, Habana, Ofici-
na de Vacuna, padeció por muchos afios de 
debilidad en las piernas, postración nerviosa 
del estómago, etc., etc., y se curó en pocos 
días con el uso del Cinturón Eléctrico del Dr. 
Me Laughlin, el cual recomienda por creerlo 
infalible, pues en BU caso así resultó; ice dice 
ademis el señor Suáres que el aparato le sir-
vió divinamente para hacerlo dormir, pues 
padecía de Insomnio. 
34J E l señor Francisco Rulz y Sánchez. Se-
villa 48, Casa Blanca, Habana, me escribe di' 
clendo: tengo 60 años, he padecido del estó-
mago, dolores en la espalda, reumatismo, 
mal estar general y afecciones del hígado y 
los ríñones, he tomado muchas medicinas, 
baños, aguas minerales, etc., etc., y nada me 
produjo efectos tan maravillosos como los 
que me produjo el Cinturón Eléctrico á las 
pocas horas de usarlo. 
38. Bl señor Jacinto Torres, duefio dé la 
acreditada fonda Zulueta 34, Habana, pade-
cía de debilidad general, postración nerviosa 
y lumbago, y dice que el Cinturón Eléctrico 
es el remedio más eficaz, más agradable y me-
aos costoso que la medicina más barata 
que baya en el mercado, pues es de un valor 
inestimhble para curar, verdaderamente una 
máquina que cara y cura de verdad, de ello 
da (e su aspecto. 
26. E l señor José Troya y Chicas, de Ce-
rro 879, Habana, escribe diciendo: "Ver y 
creer dijo Santo Tomás", y yo digo probad 
y os convencereis; y solo probando podrá 
usted apreciar los indiscutibles méritos del 
Cinturón Eléctrico, pues éste para « i ha re-
sultado ana verdadera panacea, la vida me 
era completamente indiferente, pues mi pa-
decimiento me la hacia ingrata. 
27. El señor Eugenio Vidal, conserje del 
Yat Club de Marlanao (Playa), escribe di 
clendo que dorante varios años estuvo pade-
ciendo de de espermatorrea. que tomó todas 
las medicinas que le mandaron todos los mé-
dicos y se cansó de hacer todos los remedios 
caseros que le eccomeadaron, y ya desespera-
do apeló como último recurso al Cinturón 
Bléctrlco, con el cual y apenas ocho días de 
uso se curó completamente. 
28. E l señor Faostino Artiles y Jlménes, 
de Jicotea, escribe lleno de satisfacción y 
agradecimiento por haberse curado en muy 
pocos días con el Cinturón Bléetrico del Dr. 
Me Laughlin de un padecimiento reumático 
Siática quelo tenía completamente imposibi-
litado para trabajar, cl eual desapareció, 
completamente. 
29. Bl señor Félix Hévla, residente en los 
altos del café " E l Ariete", calle de Consulado 
y San Miguel, Habana, padeció durante 7 ú 
8 años de catarro crónico, asma, opresión y 
mal estar general, todoscuyos padecimientos 
hizo desaparecer el Cinturón Bléctcte» M Be-
nos de un mes que llegó 4 usarlo. 
SO. Bl señor José María Fernández Pérez 
vecino de Aranguren 98. y duefio del estable-
cimiento de víveres " E l Almacén". Regla, 
Habana, escribe diciendo que durante largos 
años fué víctima de la traicionera enfermedad 
conocida por reumatismo, que estuvo pos-
trado é inutilizado de las piernas y que ha-
biendo usado el Cinturón durante uno ó dos 
meses se curó completamente, y está suma-
mente agradecido. 
81. r,a señora de Lino Hernández, "Eche* 
varria" cuba, escribe diciendo que ningún re* 
medio del mundo le ha probado tan bien oo'1 
mo cl Cinturón Eléctrico para curar su pade«| 
cimiento de estómago y Dispepsia, y que copi 
el uso del mismo y apenas nn mes de usarlo»' 
se siente como jamls en su vida lo había es—' 
tado, pudiendo comer de todo cuanto hay 
sin que le cause daño, y por lo cual está sis» 
mámente agradecida y lo recomienda eficaz—' 
mente. 
32. Bl sefior Constantino Menéndez, á.t 
Angeles 7, Habana. Este señor no haya pa-
labras para elogiar mi Cinturón, pues cre¿ 
que todo lo que diga es poco comparado con 
los inmensos beneficios que leba reportado) 
e I uso del mismo, pues hacía mucho tiempo; 
venía padeciendo de una Debilidad general J 
espermatorrea, de cuyos padecimientos se erf' 
cnentra cotnplctameatc libre sintiéndose fuer'' 
te, robusto y vigoroso como nunca lo había 
e stado. 
33. Bl sefior Loonte Qucsada, de Kingston^' 
Jamaica, nna de las personas más acaudala'j 
das y distinguidas de esa población, meescrl'f 
be lleno de satisfacción y regocijo por habn'i 
alcanzado con mi cinturón lo que con Infiel'' 
dad de reputados médicos no pudo tograrJ 
y esto es la completa curación de unaDlspepr 
sia que venia padeciendo desde hace mnebaf! 
años, y por lo que rae aatórizó A dar publict* 
dad para convencimiento délos qne padestan • 
este msl. . 
84. Bl stñor David del Riego, Sagna dŝ  
Tí ñamo, Cuba. Este sefior padecía antes do 
usar mi cinturón Btéctrico. de Dispepsia, e u « ^ 
ritis, nó podía comer, debilidad generc-l f 
otras muchas enfermedades que le hacían IV 
vida insoportable, y después de haber usada 
mi cinturón dice que no hay medléina en st 
mundo que le pueda comparar, pues con éstf 
obtuvo lo que no pudo con las otras. 
35 El señor Mannel Martín, dneño "Ji 
juego de bolos, situado en Luyanó 12 .v i fe 
Habana; este sefior padeció por machos años 
de reumatismo, siéndole Imposible atender 4 
su trabajo, y hoy me escribe diciendo qne coa' 
el uso de mi Cinturón se ha curado complc^b'l 
mente de todos los dolores y demás síntomas' 
que 1c producía esta enfermedad y que per lo 
tanto se 1c recomienda á todo aquel qur su* 
fra e««.c mal. 
86 El seflor Abelardo Ayala, deSitlos ISO. 
Habana; me escribe diciendo que co crtfa 
posible que mi Cinturón pudiera curar eu evt 
fermedad y que si lo había u s a í o c - ^ stmplovl 
mente como último recurso y sin .'e en i l + 
ahora no halla palabras como recomendarf^j 
por los Inmensos beneficios que ha obtenido* 
no solamente en la espértnatorreaqne se curó 
sino que es otro hombre completament* 
nuevo. 
¿Qué mejores pruebas quieren los incrédulos? ¿No son estas suficientes para convencer á los más escépticos? Pues como estas recibo centenares de ellas, de personas 
que antes dudaban y hoy tienen por fuerza que creer. Que me den un hombre ó mujer débil al extremo de considerarse un caso perdido, á ver si con mi 
CINTURON ELECTRICO no le hago volver á la vida. 
CURO. El Reumatismo, los derrames, la impotencia, la neurastenia, la dispepsia, las afecciones del hígado y los ríñones y todas las afecciones de ios nervios. 
Escriba pidiendo mi libro ilustrado. Lo envío gratis por correo, á la persona que al solicitarlo envíe este anuncio. 
Dr. M. A. McLAUQHLIN, O'Reilly 90, Habana, Cuba. Consultas diarias: de 8 a. m. á 1 p. m. Domingos y días festivos: de 10 a. m. á 1 p. m. 
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